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El presente estudio demostró la relación significativa que existe entre las estrategias 
cognitivas de aprendizaje y la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac, 2015. La investigación fue 
de tipo no experimental, descriptiva y de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 90 estudiantes matriculados en el año 2015. El instrumento utilizado fue un cuestionario 
de evaluación de las estrategias cognitivas de aprendizaje y una prueba escrita de 
comprensión de textos en inglés. Los resultados obtenidos confirmaron, basados en los 
resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman que dio un coeficiente de 
correlación de 0,657 y teniendo un valor de significancia bilateral (Sig.) de 0,000, según la 
escala de Correlación, que existe  una correlación positiva considerable entre las estrategias 
cognitivas de aprendizaje y la comprensión de textos en inglés. Por lo tanto, creemos 
importante que los docentes sepamos guiar a nuestros estudiantes en la adquisición e 
implementación de estrategias cognitivas que les permitan un adecuado dominio de la 
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The present study demonstrated a significant relationship between learning cognitive 
strategies and reading comprehension in English in the third grade of Secondary of the 
National Educational Institution Rimac in 2015. The study was not experimental, descriptive 
and correlational design. The sample consisted of 90 students enrolled in 2015. The 
instruments used were an assessing questionnaire of learning cognitive strategies and a 
written test of reading comprehension in English. The results confirmed, based on the results 
of the test correlation ρ (rho) Spearman gave a correlation coefficient of 0.657 and having a 
value of bilateral significance (Sig.) of 0.000, there is a significant positive correlation 
between learning cognitive strategies and reading comprehension in English, according to the 
scale of correlation. Therefore, we believe it is important that teachers know to guide our 
students in the acquisition and implementation of cognitive strategies to allow them an 
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Cabrera (1989, p. 34) sostiene que el proceso de lectura ha sido siempre un tema de 
interés para los investigadores, psicólogos y pedagogos, entre otros; ya que el hombre por 
medio del vocablo impreso obtiene un considerable volumen de información visual. Se dice 
que el 75% de lo que se aprende llega por vía de la letra impresa. En ese contexto, la lectura 
se convierte en un instrumento de capital importancia en todas las esferas de la vida social. 
 
Por otro lado, Álvarez (1996, p. 11) consideraba que el proceso de enseñanza de la 
lectura exige, cada vez con mayor urgencia, del diseño de estrategias cognitivas eficaces que 
partan de una modelación análoga a la complejidad de la lectura como actividad, tanto en su 
diversificación tipológica como en su estructura peculiar. Flavell (1996) afirma que las 
funciones principales de las estrategias cognitivas son ayudar a alcanzar la meta de cualquier 
empresa cognitiva puesto que ayudan a hacer un progreso cognitivo.  
 
Hoy, se afirma que una persona no puede ser un hablante competente sin ser un hábil 
lector y decirse que se domine una lengua sin saberla leer, es decir, sin comprender sus 
producciones escritas en cuanto exponentes culturales (Mendoza, 2002, p. 323). Por lo tanto, 
la lectura siempre ha tenido un papel crucial en la cultura, y en los últimos años se ha 
convertido en una herramienta indispensable para acceder al enorme caudal de información 
que nos rodea. 
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Consideramos que la lectura es un proceso activo de interacción entre el texto y el 
lector, en el que este último tiene que dar sentido a lo que lee y entiende. De allí que se puede 
señalar que una de las metas por parte de los profesores de idiomas sea ayudar a los alumnos 
a aprender a entender mejor y más fácilmente los mensajes escritos, y a desarrollar estrategias 
cognitivas de comprensión de textos para llegar a ser lectores eficientes e independientes de 
todo tipo de texto, tanto breves como extensos. 
 
Por eso, nos interesa saber cómo se dan algunos procesos cognitivos al trabajar con 
textos en inglés y cuáles son los mecanismos que ponen en juego los estudiantes en la 
comprensión de un texto corto de carácter expositivo. En este trabajo se describe las 
actividades que realizan los alumnos en este proceso con el fin de poder sugerir acciones 
tendientes a mejorar los mecanismos de comprensión.  
 
El objetivo de este estudio es demostrar que existe una correlación significativa entre 
las estrategias cognitivas y la comprensión de textos en inglés y se pretende incentivar a los 
docentes a conocer y aplicar estrategias cognitivas adecuadas para que los estudiantes logren 
una exitosa comprensión de textos.  Además, crear consciencia en los estudiantes que la 
aplicación de las estrategias cognitivas constituyen instrumentos prácticos y útiles para 
conocer sus procesos cognitivos y como éstas se aplican y en un proceso de comprensión de 
textos en inglés    
 
El contenido de este trabajo de investigación se presenta de la siguiente manera: el 
aspecto teórico y aspecto práctico. El aspecto teórico tiene tres capítulos. 
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En el capítulo I, se presenta algunas investigaciones internacionales y nacionales 
relacionadas con las variables de estudio. Asimismo, se esbozan aproximaciones sobre las 
bases teóricas de las estrategias de aprendizaje, concepciones sobre las estrategias cognitivas, 
sus clasificaciones e importancia. De igual manera, se presenta conceptos relacionados con la 
comprensión de textos, sus niveles de comprensión y factores que influyen en la comprensión 
de textos en inglés. Se termina el capítulo con la definición de términos básicos, inherentes al 
trabajo de investigación. 
 
En el capítulo II, se analiza el área problemática en el cual se desarrolla la 
investigación, y se formulan las preguntas de investigación, así como los objetivos, la 
importancia del estudio, la   justificación y finalmente se identifica las limitaciones.  
 
En el capítulo III, se desarrolla la parte de la metodología de la investigación, en ella 
se establecen las hipótesis, se identifican a las variables, así como el tipo y diseño del estudio, 
el cual nos ha permitido establecer una relación existente entre las variables de trabajo, 
además presentamos la población sujeta al estudio y la muestra representativa, así como las 
técnicas e instrumentos utilizados, con su respectiva validación y nivel de confiabilidad. 
 
En la segunda parte del trabajo, dentro del capítulo IV, se hace una descripción 
detallada de los instrumentos de investigación que sirvieron de apoyo para este estudio, el 
tratamiento estadístico, los resultados alcanzados y la discusión de resultados.   
Posteriormente, se presenta las conclusiones derivadas del trabajo realizado, así como las 
recomendaciones del caso.   Al final del trabajo se da a conocer las referencias bibliográficas 
empleadas, así como los anexos, en los cuales se muestran los instrumentos empleados en 
esta investigación. 






































 MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Massone y Gonzales (2000), en su tesis  Análisis del Uso de Estrategias Cognitivas  
de Aprendizaje en estudiantes del noveno semestre  de educación general básica  en  
centros públicos y privados del Mar de Plata, Argentina, se basó en el análisis de 
estrategias cognitivas de aprendizaje. La población estuvo conformada por 327 alumnos, 
206 de centros públicos y 121 de centros privados del Mar de Plata, con edades que 
fluctúan entre 15 y 17 años; se administró la escala de Estrategias de Aprendizaje de 
Adquisición, codificación, recuperación y apoyo al proceso de información.  
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Las conclusiones a las que llegaron fueron que los estudiantes tienen poco uso de todas las 
estrategias de aprendizaje y ninguna es usada a menudo por la muestra del presente 
estudio. También se ve como un indicador, la tendencia de los estudiantes a privilegiar 
aprendizajes superficiales, escasamente significativos y no requieren pensamiento 
autónomo.  
 
Echevarría y Gastón (2000), en sus tesis Dificultades de comprensión lectora en 
estudiantes universitarios. Implicancias en el diseño de programas de intervención, 
realizaron este estudio a partir de un texto expositivo -argumentativo con 87 estudiantes 
del primer semestre de Educación Social en México, para lo cual se utilizaron dos 
instrumentos: Una prueba de comprensión lectora de opción múltiple y otra relacionada 
con la realización de resúmenes. Los resultados evidencian que las principales dificultades 
en comprensión lectora se refieren a la selección y jerarquización de la información 
relevante y alta captación de la intencionalidad comunicativa del autor que se refleja en la 
organización estructural del texto. 
 
Parra (1995), en su tesis  Estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas por el 
estudiante para el logro de un aprendizaje significativo de la Química, enmarcado  dentro 
del paradigma interpretativo de investigación, puso en evidencia que el estudiante que 
utiliza estrategias cognitivas de selección y organización y estrategias metacognitivas le 
permiten el logro de un aprendizaje significativo. Este se pudo a través de acciones que 
llevó a cabo el alumno mediante estrategias como los mapas conceptuales construidos por 
este, en relación con los temas de la asignatura, consiguiéndose de esta manera establecer 
una relación entre el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, las acciones realizadas 
por el alumno y el beneficio de un aprendizaje significativo de la química.  
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Para su realización de utilizó un diseño etnográfico, de tipo estudio de caso. Se utilizaron 
como técnicas de recolección de datos, la observación directa y participante, la entrevista 
clínica, el pensamiento en voz alta, y como técnica complementaria, el recuerdo 
estimulado. Se utilizaron como instrumentos, cuadernos de notas, protocolos, 
cuestionarios retrospectivos y mapas conceptuales; además del grabador y la cámara 
fotográfica. El análisis y la recolección de datos se realizaron simultáneamente, en la 
medida en que iban ocurriendo los hechos. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
López (2010), en su tesis Estrategias cognitivas del aprendizaje y comprensión 
lectora en estudiantes de quinto grado de secundaria de una institución educativa – 
Callao, centra el estudio en las  estrategias cognitivas  de aprendizaje que realiza el 
estudiante para comprender un texto. Tiene como propósito determinar la relación entre 
las estrategias cognitivas y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado 
de secundaria de una Institución Educativa Estatal del Callao. La metodología utilizada es 
de tipo descriptiva y correlacional. La muestra estuvo conformada por 102 estudiantes de 
ambos sexos con edades entre los 16 y 18 años. Para evaluar la variable Estrategias 
Cognitivas se utilizó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación 
(CEAM)-C de Ayala, Martínez y Yuste (2004), adaptado para efectos de la investigación y 
para la variable Comprensión Lectora, se aplicó el Test de Comprensión Lectora de Tapia 
y Silva (1977). El resultado obtenido indica una correlación positiva significativa entre las 
variables de estudio. 
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Olave (2008), en su investigación Relación entre comprensión lectora y las 
estrategias de aprendizaje en estudiantes  de la carrera profesional de odontología 
facultad de medicina  de la Universidad Nacional de  San Antonio Abad  del Cusco, lo 
realizó con una población constituida por 1 200 estudiantes del I semestre de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  
Los resultados determinan que si existe relación entre comprensión lectora básica y 
complementaria y las estrategias cognitivas  de aprendizaje en la dimensión de 
codificación encontrándose estas en un nivel alto e intermedio. 
 
Tapia (1999), en su investigación Efectos de un programa de estrategias cognitivas 
y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora, aplicó un programa de estrategias 
cognitivas y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora en alumnos de cuarto y 
quinto grados de primaria, conformada por alumnos de un colegio estatal, de los cuales 44 
eran de cuarto grado y 47 de quinto grado, siendo 47 participantes quienes tuvieron 
deficiencia, constituyendo así el grupo experimental y 44 el grupo control. El programa 
tomó el modelo interactivo de enseñanza – aprendizaje y se incluyó como estrategias: el 
resumen, las preguntas, las inferencias, las predicciones, el parafrasear y los mapas. Los 
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1.2. BASES TEÓRICAS  
      




El ser humano ha alcanzado su desarrollo a través de la historia gracias a un 
proceso de aprendizaje. A medida que el mundo ha sufrido una serie de transformaciones 
y por el avance de la tecnología y los nuevos enfoques, el aprendizaje ingresa en un 
entorno educativo organizado y se procura la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 
En este contexto, las estrategias sirven para producir mejoras en el rendimiento de los 
estudiantes. Por ello, es relevante abordar lo que se entiende por aprendizaje y luego 
ahondar en la parte central, estrategias cognitivas de aprendizaje, pues estas se basan en 
una concepción del aprendizaje. 
 
El aprendizaje se define como una actividad cognitiva constructiva, como lo 
expresa Meza (1979). Dentro de este contexto, el aprendizaje supone el establecimiento de 
un propósito: aprender, y de una secuencia de acciones orientadas a alcanzar o satisfacer 
ese propósito. La actividad que se organiza en un proceso de aprendizaje supone un antes, 
un durante y un después de la actividad.  Es decir, plantear las condiciones para la 
ocurrencia de la actividad (antes), procesos de realización de la actividad (durante) y los 
resultados (después).También se pueden considerar las condiciones externas y las internas. 
Las primeras son condiciones en el ambiente (familia, colegio, local) y distales (ambientes 
económico, social, cultural y ecológico) y a las condiciones internas le corresponden las 
condiciones biológicas (nutricional, salud) y psicológicas (afectivas y cognitivas).  
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En relación a los procesos, hay que pensar en una serie de eventos afectivos, cognitivos, 
socio-culturales, comportamentales, y aún biológicos, que ocurren durante el aprendizaje, 
pero la clasificación de los procesos del aprendizaje realizada por Beltrán (1998) nos 
parece muy útil a efectos de la organización de este trabajo.  
 
1.2. Enfoques del aprendizaje 
 
 De acuerdo con Mayer (1992), citado por Beltrán (1998, p.16), el aprendizaje 
puede ser expresado en tres metáforas: 
 
a)  El aprendizaje como Adquisición de Respuestas (Enfoque conductista)   
Según el enfoque conductista, aprender consiste en registrar mecánicamente los 
mensajes informativos dentro del almacén sensorial (Beltrán, 1998, p.17). Se orientó la 
enseñanza hacia la memorización y comprensión dejando de lado la elaboración de 
información reduciendo el papel del aprendiz al de receptor de conocimientos previamente 
planificados, privándole de intencionalidad y autoevaluación.  
 
El rol más destacado lo desempeñaban los procedimientos instruccionales bajo las 
direcciones del docente. Lo relevante es entonces presentar a todos los estudiantes el 
mismo material en determinadas situaciones adecuadas de recepción controladas por el 
profesor, con un estímulo o input informativo que provocaba directamente la respuesta; sin 
embargo, no explicaba, ni daba cuenta de lo que sucedía en la cabeza de los estudiantes 
mientras aprendían.  
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b) El Aprendizaje como Adquisición de Conocimiento (Enfoque cognitivo) 
A partir de la década de los sesenta, este paradigma toma más fuerza, en el cual el 
estudiante es más cognitivo, adquiere conocimientos, información. Esta posición centra su 
atención en el currículo, el contenido se divide en temas, estos en lecciones y cada lección 
en hechos, principios y formulas específicas que el alumno debe aprender paso a paso 
hasta dominar cada parte por separado.  
Es un enfoque cognitivo pero aún cuantitativo en relación con cuánto ha aprendido 
el estudiante. Este se compromete en los procesos cognitivos; sin embargo no toma control 
consciente de esos procesos. El estudiante se vuelve más activo en su proceso de 
aprendizaje.  
 
c) El Aprendizaje como Construcción de Significado  
Hacia los años 70 y 80, los investigadores ya van encontrando un estudiante más 
activo e inventivo. Su rol corresponde al de un ser autónomo, conoce sus propios procesos 
cognitivos y controla su aprendizaje. Va construyendo sus conocimientos usando la 
experiencia previa para comprender y moldear el nuevo aprendizaje. En consecuencia, el 
profesor participa en el proceso de construir conocimiento junto con el estudiante.  
  
La instrucción está centrada en el estudiante y la evaluación del aprendizaje es 
cualitativa, está en función a la estructura y calidad del conocimiento. El punto central se 
encuentra en el estudiante y en el aprender a aprender. Los procesos del aprendizaje están 
relacionados a la interpretación o comprensión del material de conocimiento, cada persona 
comprende de manera diferente lo que se enseña puesto que los conocimientos no se 
graban directamente en la memoria y cada quien posee una estructura cognitiva distinta.  
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Así, es el estudiante quien da sentido a lo que aprende y decide que es lo que tiene que 
aprender. Dicho de otro modo, el estudiante procesa los contenidos informativos y, como 
resultado de ese procesamiento, da sentido a lo que procesa, construye significados. 
 
Se enfatiza por añadidura, el medio cultural en el cual se lleva a cabo el 
aprendizaje pues éste se realiza dentro de un sistema social en el que hay múltiples 
interrelaciones y siguiendo a Vigotsky se señala que los procesos mentales se dan tanto a 
nivel interpersonal como intrapersonal. En resumen en el enfoque cognoscitivo, de gran 
impacto en la psicología, se giró la visión hacia el papel que desempeña el aprendiz como 
participante activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
1.3. Definiciones de Estrategias de Aprendizaje 
 
A partir de 1970, el tema de las estrategias de aprendizaje ha tomado relevancia en 
las investigaciones, en las cuales se han dado diversas definiciones: 
Las estrategias cognoscitivas son un "conjunto de operaciones y procedimientos que el 
estudiante puede utilizar para adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y 
ejecución" (Rigney, 1978).  
   
Por su parte, Gagné (1993) considera que: 
 Las estrategias constituyen un tipo de capacidad aprendida... Se trata de las 
habilidades que permiten a los sujetos regular sus propios procesos internos de 
atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento ... En vez de orientarse hacia tipos 
específicos de contenido externo, como el lenguaje y los números, las estrategias 
cognitivas son independientes en gran medida del contenido y, en general se aplican a 
todos los tipos de situaciones (pp.56 -57)  
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Beltrán y Bueno (1995) consideran que las estrategias son “las actividades u 
operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su 
tarea, cualquiera que sea el ámbito o contenido del aprendizaje” (p. 311).  Si el estudiante 
selecciona, organiza y elabora los conocimientos el aprendizaje se vuelve significativo.   
 
Díaz Barriga y Hernández (2002) definen a las estrategias de aprendizaje como 
“procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea 
en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 
significativamente y solucionar problemas” (p. 234). 
  
 Las definiciones que hemos recogido señalan el papel de las estrategias como 
factores facilitadores del procesamiento profundo de la información y del aprendizaje. Por 
tanto, las estrategias de aprendizaje son procedimientos específicos, la cual es 
fundamental, trazar un plan o una secuencia de actividades bien organizadas que permita 
facilitar los diversos procesos de aprendizaje en los estudiantes. 
 
1.4. Clasificación de Estrategias de Aprendizaje 
 
Las  estrategias  de aprendizaje  han sido  clasificadas  por  diversos  autores.  A 
continuación se exponen las clasificaciones más conocidas y de interés especial para 
nuestro trabajo.  
 
Kirby (1984),  clasifica las estrategias de aprendizaje en:  
a) Las microestrategias de aprendizaje, que actúan entre un problema o tarea específicos y 
su adquisición por el sistema cognoscente.  
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b) Las macroestrategias de aprendizaje, cuya acción tiene por objetivo el conocimiento y 
comprensión de los propios mecanismos de aprendizaje que pone en marcha el sujeto.  
  
O’Malley (1990), las clasifica en:  
a) Las estrategias cognitivas están limitadas a tareas específicas de aprendizaje e implican 
una manipulación más directa del material de aprendizaje como por ejemplo la 
repetición, la agrupación de elementos, la toma de notas.   
b) Las estrategias  metacognitivas requieren de planificación, reflexión, monitoreo y 
evaluación del aprendizaje (atención dirigida, atención selectiva, autocontrol y 
autoevaluación. 
c)  Las estrategias socio-afectivas se relacionan con las actividades de mediación y 
transacción social con otras personas como son el trabajo cooperativo y las preguntas 
aclaratorias. 
  
1.5. Teoría cognitiva del aprendizaje 
 
Definir el aprendizaje e investigar cómo este se produce ha sido arduamente 
debatido por numerosos teóricos e investigadores. Tarpy (2002), define el aprendizaje 
como un "cambio inferido en el estado mental del organismo, el cual procede de la 
experiencia e influye de forma relativamente permanente en el potencial del organismo 
para la conducta adaptativa posterior". Este aprendizaje o cambio mental debe permitirle 
al individuo ser parte de la cultura, manejar información críticamente, utilizar la 
tecnología sin idolatrarla, convivir con la incertidumbre y construir metafóricamente el 
conocimiento. 
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Al referirnos específicamente al aprendizaje de la ciencia, este implica aprender a 
hablar en el idioma propio de esta, comunicarse a través de él y ser miembro activo de la 
comunidad de personas que lo emplean. Para que este aprendizaje sea eficaz son 
necesarios requisitos conceptuales, lingüísticos, lógicos y experimentales, así como 
habilidades cognitivas y de estudio. 
  
La Teoría Cognitiva centra su atención en los procesos mentales del aprendizaje y 
explora los mecanismos a través de los cuales la información es recibida, organizada, 
almacenada, retenida y utilizada por el cerebro. Los teóricos cognitivos sostienen que la 
forma en que el conocimiento se encuentra estructurado y organizado internamente dentro 
del estudiante, tiene un considerable impacto sobre como ocurre un nuevo aprendizaje. 
 
El nuevo aprendizaje está basado en usar el conocimiento previo para comprender 
la nueva situación. De acuerdo con la teoría cognitiva, la información a ser procesada debe 
estar organizada de tal manera que le permita al aprendiz conectar la nueva información 
con el conocimiento previo de un modo significativo. 
 
Se puede considerar la teoría del procesamiento de la información cómo el eje 
central del enfoque cognitivo, el cual ha sido construido con el aporte de numerosas 
investigaciones. Esta teoría parte del principio que el aprendizaje es una respuesta ante un 
estímulo del medio ambiente, pero propone que entre este estímulo y la respuesta 
interviene el sistema de procesamiento de la información del aprendiz. Postula un sistema 
de memoria que explica las etapas del procesamiento de la información. Este sistema está 
constituido por tres tipos de memoria: 
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1. La Memoria Sensorial (MS), la cual se encuentra asociada a los sentidos y almacena 
información por muy poco tiempo. 
2. La Memoria de Corto Plazo (MCP), también conocida como memoria de trabajo que es 
donde se procesa la información, pudiendo almacenar una cantidad limitada de 
información por un tiempo también limitado. 
3. La Memoria de Largo Plazo (MLP), que representa la memoria de almacenamiento 
ilimitado. Cuando la información es almacenada en la MLP se puede decir que esa 
información ha sido aprendida. 
 
1.6. Aprendizaje cognitivo 
  
En el año 2003, Puente sostenía que la teoría cognitiva del aprendizaje aportaba 
una explicación más profunda del aprendizaje que implicaba un cambio en las formas de 
enseñanza puesto que ellas deberían y facilitar la construcción activa del conocimiento. 
Desde el punto de vista del aprendizaje, los cognitivistas sostienen que es el individuo el 
que toma las decisiones y actúa y no el ambiente determina nuestras actitudes. Por tanto, el 
sujeto da un sentido y significado a lo que aprende.   
 
Andre y Phye (1986), citados por Puente (2003), presentó los siguientes aspectos de la 
teoría cognitiva: 
 
a)   El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente.  
b)   El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el ambiente.  
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c) El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y 
procedimientos.  
d)  El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz originados por 
las operaciones mentales que realiza.  
e)   La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de los 
ambientes complejos.  
 
 1.7. Definición de estrategias cognitivas 
 
Presentamos las siguientes definiciones sobre estrategias cognitivas:  
  
Gagné (1975), define las estrategias cognitivas como “habilidades internamente 
organizadas que son utilizadas por el individuo para regular los procesos de atender, 
aprender y pensar”.  
 
Bruner (1978),  ha definido las estrategias cognitivas como “modelos de decisiones en la 
adquisición, retención y utilización de la información que sirve para obtener ciertos 
objetivos: es decir, para asegurar la presencia de determinadas formas de resultados y la 
exclusión de otras”.  
  
Puente (1998), define las estrategias cognitivas como “un conjunto de operaciones 
mentales que el individuo utiliza con el propósito de seleccionar, adquirir, procesa, 
almacenar y aplicar la información a nuevas situaciones”. 
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 Las estrategias cognitivas son actividades y procesos mentales que los 
aprendientes realizan de manera consciente o inconsciente; con ellas mejoran la 
comprensión del lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su 
recuperación y su posterior utilización. En el aprendizaje de una nueva lengua el 
aprendiente tiene que llegar a comprender, por un lado, el contenido de los mensajes que 
recibe y los textos que lee y, por otro, nuevas reglas y nuevos patrones lingüísticos. En 
ambos casos la mente del aprendiente realiza una actividad y experimenta unos procesos 
muy similares de procesamiento y almacenamiento de la información obtenida; además, 
en el primer caso, la aplicación de estrategias cognitivas se combina eficazmente con la de 
estrategias comunicativas 
 
En conclusión, las estrategias cognitivas constituyen una operación mental que 
realizan los estudiantes al momento de efectuar una actividad. Es indispensable la 
adquisición de estrategias cognitivas en los estudiantes, pues son procesos básicos que les 
permite planificar, organizar, y elaborar sus propias actividades de aprendizaje 
utilizándolas adecuadamente. Además contribuye a un mejor almacenamiento de la 
información en la memoria a largo plazo.  
 
 1.8. Clasificación de las estrategias cognitivas  
 
Entre las estrategias cognitivas, Pintrich (1991) y Pintrich y García (1993) distinguen 
tres:     
 
-Estrategias de repaso, estrategias de elaboración y estrategias de organización. 
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Las estrategias de repaso incidirían sobre la atención y los procesos de 
codificación, pero no ayudarían a construir conexiones internas o a integrar la nueva 
información con el conocimiento previo, razón por la que sólo permitirían un 
procesamiento superficial de la información. En cambio las estrategias de elaboración y de 
organización posibilitarían procesamientos más profundos de los materiales de estudio. El 
pensamiento crítico es considerado también como una estrategia cognitiva, que alude al 
intento de los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y crítico sobre el 
material de estudio 
 
Para nuestro trabajo de investigación hemos considerado la clasificación que 
realiza Ayala et.al (2004), quién clasifica las estrategias de aprendizaje de dimensión 
cognitiva en los siguientes factores:  
 
(a) Estrategias de Organización 
Puede interpretarse como el uso de procedimientos para organizar la información, tales 
como resúmenes, esquemas y guiones. Mediante estos procedimientos el aprendiz presenta 
el material que debe aprenderse de forma tal que se vea favorecida su adquisición.  
Ausubel, Novak y Hanessian (1990), consideran fundamental organizar el conocimiento 
en estructuras para así lograr un aprendizaje significativo. La organización del 
conocimiento en estructuras ocurre mediante las continuas reestructuraciones que ocurren 
por la interacción entre las estructuras cognitivas existentes y el nuevo material que se 
debe aprender. En este sentido, los estudiantes que aprenden estrategias cognitivas de 
organización podrán obtener resultados positivos cuando lean un texto, puesto que su 
comprensión será significativa. Es decir, permitirá un mejor enlace entre las estructuras de 
organización del conocimiento con el material que están leyendo.   
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(b) Estrategias de Autoevaluación 
Referida  a  la  reflexión  sobre  la  propia  actuación  y a los procedimientos para 
supervisar el aprendizaje y revisar los resultados obtenidos. 
  
(c)  Estrategias de establecimiento de relaciones 
Se trata de una estrategia de elaboración, mediante la cual el aprendiz establece 
conexiones externas al material que debe aprender con el objeto de lograr un aprendizaje 
más significativo. Observan el tipo de acciones que realizan, los buenos lectores, diversos 
autores, como Medina y Gajardo (2010), han definido algunos momentos del proceso 
lector y los han agrupado en operaciones cognitivas y metacognitivas que se realizan 
antes, durante y después de la lectura. Durante la lectura el lector procesa la información 
empleando una serie de estrategias cognitivas, dentro de las cuales se puede mencionar la 
estrategia cognitiva de establecimiento de relaciones con sus propias configuraciones 
culturales, así como también el establecimiento de relaciones entre las oraciones, como lo 
expresan Medina y Gajardo (p.86). La aplicación de estas estrategias le permitirá mejorar 
significativamente su comprensión de lectura de los estudiantes. Esto lo confirma 
Martínez (2007), en su trabajo de investigación en el cual expresa que las estrategias 
relacionales generan conocimiento nuevo a partir de las interrelaciones personales que 
pueden contribuir en el aprendizaje, desarrollo y desempeño profesional. 
 
1.9. Importancia de los procesos cognitivos en el aula 
 
Para aprender nuevas cosas hay que disponer de las capacidades cognitivas 
necesarias y de los conocimientos previos imprescindible para construir los nuevos 
aprendizajes, más aun que actualmente los TICs juegan un papel muy importante en los 
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procesos cognitivos dentro del aula de clases. Cada individuo pone en función los 
procesos cognitivos determinante en el aprendizaje dentro del aula de clases. Por esta 
razón el proceso de análisis, permite la comprensión de algo a través de la descomposición 
de sus partes de acuerdo a un criterio de interés del sujeto que analiza (Ríos, 2004), 
mientras que el proceso de síntesis permite recomponer e integrar. Ambos procesos son 
complementarios e interactúan y se perfeccionan constantemente.  
 
El aprendizaje escolar tiene sus fases en las habilidades cognitivas, estos son 
procesos mentales superiores por medio de los cuales se conoce y se entiende en el mundo 
que los rodea, la percepción se basa en lo sensorial y emocional mientras que la atención 
es concentración y distribución, la memoria son los recuerdos que tiene el ser humano 
siendo su inteligencia la pasión y dedicación por conocer todo lo que está a su alrededor, 
sus pensamientos las ideas propias el lenguaje como medio de comunicación. Por lo tanto 
en el contexto de la educación han impuesto complejos desafíos a la institución, a los 
maestros, a los padres de familia y a los alumnos. Algunos de los desafíos que enfrenta la 
educación en estos escenarios reconocidos por el sistema educativo nacional son la 
cobertura con equidad, la calidad de los procesos educativos los niveles de aprendizajes de 
los alumnos pero también el reto presente, se basa en una verdadera innovación de las 
formas de concebir los procesos educativos.  
 
Los representantes del enfoque cognoscitivo considera al niño y a la niña como un 
individuo potencialmente dotado de habilidades y destrezas cognitivas y sociales que le 
permiten adaptarse a su medio ambiente. Esta interacción le proporciona la experiencia de 
descubrir cosas, hechos, eventos y sus relaciones formando estructuras mentales hacia la 
construcción del pensamiento por lo tanto los procesos cognitivos básicos son 
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desarrollados dentro del aula de clase. Piaget (1984), también reconoce la intervención de 
los factores sociales en el desarrollo intelectual del niño y la niña, a través de actividades 
como explorando los conocimientos previos de los alumnos y alumnas de educación 
inicial para desarrollar el proceso de percepción con ejercicios y estrategias que el docente 
le facilite.  
 
Se puede concluir que a lo largo de la vida los procesos cognitivos básicos son las 
bases fundamentales para el desarrollo del ser humano ya que la pasión la dedicación por 
conocer todo lo que está a su alrededor es la que va a permitir percibir la realidad de 
acuerdo a la comprensión y adquisición de conocimiento que obtiene de su propia vida , 
por consiguiente la preparación integral del docente juega un papel importante al momento 
de aplicar estrategias que conlleva desarrollar los procesos para así obtener un aprendizaje 
significativo dentro de las aulas de clases y lograr niños y niñas seguro de sí mismo.  
 
El hecho es  que han proporcionado información valiosa acerca de quién es el niño 
(niña) con características particulares y bien diferenciadas a la de los adultos. La primera 
infancia es importante ya que en esa etapa, el niño comienza a experimentar cambios en su 
manera de pensar y resolver problemas.  
 
Consideramos  que al desarrollar estos procesos cognitivos permiten al individuo la 
participación activa para ser seres reflexivos, participativos dentro de su entorno 
produciendo cambios significativos para el buen funcionamiento y desenvolvimiento en la 
sociedad actual. Las nuevas generaciones exigen nuevas formas de aprendizajes, métodos, 
contenidos y la elaboración de programas estructurales, los cuales deben ser efectivos para 
la educación. 
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SUBCAPITULO II: La Comprensión de textos en inglés  
 
2.1. El texto: definiciones 
 
A partir del siglo  XX, la lingüística tomó como  unidad de análisis a la oración 
para estudiar el sistema lingüístico. Sin embargo, a partir de los años 60 se aborda al texto 
como unidad específica de estudio, producto de la influencia de las universidades europeas 
a través del desarrollo de la lingüística del texto. En este contexto, el texto se convierte en 
un elemento principal de la lingüística del texto, surgiendo la  necesidad de explicar la 
naturaleza de la infinidad de  textos que los individuos tienen contacto.  
 
La palabra texto viene del latín textus y  significa lo  dicho  o escrito  por algún 
autor o todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa. Actualmente se 
han vertido muchas definiciones sobre lo que es un texto; dentro de los cuales, para la 
investigación, se ha tomado en consideración los siguientes conceptos: 
Bernárdez (1982), define el texto “como una unidad lingüística comunicativa que tiene  
carácter social” (p. 85). 
 
Stella (1997) dice que Petoffi (1979), considera que el texto  es “un modo de expresión 
que cumple una función comunicativa en la interacción humana y para que el texto cumpla 
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Estos  autores coinciden en que el  texto es una  unidad lingüística que expresa un 
contenido con un valor semántico dado por el resultado de un emisor que se comunica a 
través de signos con un receptor el cual decodifica esos signos con determinados 
principios de orden, tiempo y  estructuración. 
 
El profesor de inglés   tiene que tomar en cuenta los diversos factores relacionados 
con la lectura cuando se decida utilizar un texto con sus estudiantes. A su vez, los 
estudiantes que aprenden una lengua extranjera deben enfrentarse a un texto en inglés con 
una visión compleja por la diversidad de factores que tiene que considerar en el momento 
de la lectura.  
 
2.2. Clasificación de los textos 
 
Distintos    autores   plantean diversos tipos de texto. Por ejemplo, Morlés (1991), 
expresa que las ideas en los textos están organizadas de diversas formas, siendo los más 
comunes los textos narrativos, expositivos y los documentales. Aunque no podemos hablar 
de una tipología textual única porque no hay acuerdo entre los especialistas, sino  de  
tipologías;  lo que sí parece claro es que, en el ámbito académico, el aprendizaje ocurre a 
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A  continuación  se muestra una clasificación de Casillas Castañeda (2005): 
       
Tabla N°1. 
Clasificación de textos 
      
                
           
 











             Fuente: Casillas, A. (2005).  
 
I. Los textos literarios  
Son los escritos en los que el autor denota emotividad como producto de la realidad en 
la que vive, de su ideología y de lo que percibe y siente en el momento en  el que 
escribe la obra. El escritor se expresa por medio de un lenguaje metafórico, rico en 
expresividad, son escritos subjetivos y cada lector interpreta la obra desde su punto de 
vista. 
Existen 3 tipos de textos literarios:  
a) Textos narrativos: Composiciones escritas en prosa. Relato sobre algún 
acontecimiento real o ficticio (novela y cuento). 





























Reseña descriptiva  
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b)  Textos dramáticos: Ofrecen el panorama del conflicto entre dos personajes, en la 
obra se presenta como se desarrolla dicho conflicto y cuál es el desenlace.  Los textos 
dramáticos están escritos para ser representados por los personajes 
 
c)  Textos líricos: En estos textos se manifiestan sentimientos y emociones (los himnos) 
 
II. Textos científicos  
 
Desarrollan    temas    acerca de   la naturaleza, la   sociedad   y   sus   fenómenos   y   
procesos, son los resultados de las investigaciones de hombres y mujeres especializados 
en las diversas áreas del conocimiento (los especialistas son los llamados científicos). 
Estos textos se clasifican: 
 
a.  Textos científicos: Son escritos por especialistas, utilizan lenguaje técnico y están 
dirigidos a los especialistas o científicos. 
 
b.  Textos tecnológicos: Se basan en los textos científicos y explican cómo se aplican 
en forma práctica los descubrimientos y estudios realizados por la ciencia (por los 
científicos) 
 
c. Textos didácticos: Estos textos explican en forma gradual los conocimientos 
científicos, para que puedan asimilarse de acuerdo con el nivel académico de los 
estudiantes. Estos tipos de textos son llamados también textos académicos de las 
escuelas, institutos o universidades. 
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d. Textos de divulgación: Se tratan los temas científicos de forma   accesible ligera y 
amena, están dirigidos para todo tipo de lectores. 
 
e. Textos de consulta: Presentan forma ordenada y especializada los conocimientos del 
ser humano (enciclopedias, diccionarios). 
 
 III.  Textos informativos  
 
 Pueden ser informativos y valorativos. Los primeros se distinguen por dar la 
información y el enjuiciamiento público, oportuno y periódico de   los hechos de interés 
colectivo (la noticia, la reseña descriptiva y el reportaje). Comunican acontecimientos o 
sucesos sin comentarlos. Los segundos, además de informar, ofrecen la opinión de 
quien los escribe (crónica, artículo, entrevista y reseña valorativa). 
 
2.3. Comprensión de textos 
 
La comprensión textual ha tomado numerosas definiciones de acuerdo con la 
orientación metodológica de cada uno de los autores que han desarrollado investigaciones 
en este ámbito. Según los diferentes modelos teóricos la comprensión textual es 
conceptuada en torno a dimensiones lingüísticas, informativas, expresivas, 
intencionalidades del autor, extracción de información, etc. Entre éstas tenemos: 
 
Alonso (1945), dice que la comprensión de texto “es el producto final de la lectura y 
depende simultáneamente de los datos proporcionados por este y de los conocimientos de 
distintos   tipos   que posee  el  lector” (p. 45).  
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Anderson, Spiro y Anderson (1977); Rumelhart y Ortony  (1977) (citado por Díaz 1998), 
sostienen “que la comprensión de un texto es el  grado en que la información que tiene  el 
texto es integrada en las estructuras del conocimiento” (p. 40). 
 
Para la línea de nuestro estudio se usará la definición dada por Parodi (2009), que dice: 
 
…definimos la comprensión de un texto como un proceso cognitivo constructivo e 
intencionado en el que el lector elabora una interpretación y una representación 
mental de los significados textuales, basándose tanto en la información del texto 
escrito como en sus conocimientos previos y de acuerdo con un objetivo de lectura 
acorde a sus propósitos y a las demandas del medio social… Este proceso se plasma 
en una representación mental construida progresivamente sobre la base de inferencias 
automáticas y fundamentales para establecer la coherencia de base y se continúa 
reelaborando como proceso de aprendizaje a partir del texto y de los conocimientos 
previos a través del cual se generan múltiples procesos inferenciales y se construyen 
conocimientos diversos de tipo relacional (p.38).  
 
Dentro de esta óptica, la comprensión de un texto obliga a entenderla como un proceso 
intencionado, en el que el sujeto lector desempeña un papel activo y central, poniendo 
en juego una gama de habilidades cognitivas y lingüísticas  que le permiten organizar e 
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2.4. Niveles de comprensión de textos 
 
Dado que leer es algo más que descodificar palabras y encadenar sus   significados, 
existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la comprensión de un 
texto.  La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles 
de lectura para lograr una comprensión global; es decir que tiene que recabar información, 
elaborar una interpretación y reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura.  
 
Díaz (1998, p.55), citando  a  Molina  (1992), indica  que   Allende y Condemarín, 
basándose en la taxonomía de Barret, señalan los siguientes niveles de comprensión: 
 
i. NIVEL  LITERAL 
 
El nivel literal se refiere a  la  identificación  de  información  que  está explícita en 
el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento  de  relaciones  simples 
entre  las distintas partes del texto.  
 
Decimos que el estudiante comprende en un nivel literal cuando   ubica    
escenarios,    personajes,    fechas   o encuentra las causas explícitas de un determinado 
fenómeno. La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 
encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para 
encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos 
elementales como la identificación, el reconocimiento, el señalamiento o los niveles 
básicos de discriminación.  
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En el caso de textos de ficción cuentos, novelas, mitos y leyendas se utilizan 
preguntas que buscan respuestas vinculadas a personajes centrales y secundarios, 
vinculadas a lugar y tiempo, a trama, a desenlace, etc. Cuando las lecturas no son de 
ficción sino expositivas o informativas, las preguntas de comprensión de lectura literal se 
dirigen al contenido específico; por ejemplo: ¿de qué animal nos habla este texto? ¿Qué 
nos dice sobre su hábitat?, ¿Cuáles son las cinco características que se describen? El 
estudiante debe responder a estas preguntas a partir de lo que el texto dice y no de sus 
experiencias, creencias o conocimientos previos. 
 
En el nivel de secundaria, para lograr una buena comprensión literal es muy 
importante la capacidad de localizar velozmente la información que se pide, saber dónde 
buscarla utilizando el índice, anticipar si es información que esta al inicio, al medio o al 
final de la lectura etc. Cuando se trata de textos informativos muy largos, con frecuencia 
los estudiantes requieren aprender a leer “peinando” el texto, es decir, necesitan llevar a 
cabo una lectura veloz, casi párrafo por párrafo, pues lo que interesa es ubicar la 
información que piden las preguntas. La comprensión global se dará como resultado de las 
respuestas a preguntas específicas. 
 
ii. NIVEL  INFERENCIAL 
 
Es muy diferente de la comprensión literal. Se refiere a establecer relaciones entre 
partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no están 
escritos en el texto. Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si a 
comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y 
establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? 
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Consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de 
construcción de la comprensión. En este nivel el lector ha de unir al texto su experiencia 
personal y realizar conjeturas e hipótesis, tales como: inferencia de detalles adicionales, de 
ideas principales y secundarias, de causa-efecto, rasgos y características de los personajes 
no formulados en el texto.  
 
En este nivel se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 
sobre el contenido del texto a partir de los indicios, éstas se van verificando o 
reformulando mientras se va leyendo. Además, el estudiante es capaz de obtener 
información nueva a partir  de los datos explícitos  del   texto,  cuando   busca   relaciones   
que  van más allá de lo leído, cuando  explica el texto ampliamente, relacionándolo con 
sus saberes previos, formulando hipótesis y generando nuevas ideas.  
 
Así mismo, se elaboran conclusiones, se determina el propósito comunicativo y se 
establece relaciones complejas entre dos o más textos. Aquí intervienen procesos 
cognitivos de mayor complejidad (interpretación, síntesis, abstracción, entre otras) que los 
que intervienen en el nivel literal. 
 
Si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo 
más probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre. Por ello, lo 
primero que se debe hacer es asegurarse de que la comprensión literal es buena. Una vez 
logrado esto, se pasa a trabajar la comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha 
desarrollado una buena lectura y una buena memoria de corto plazo que le permite 
recordar con comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la comprensión 
literal, pues se asume que la puede lograr sin problemas. 
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iii. NIVEL   CRÍTICO –EVALUATIVO 
  
En este nivel el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee, cuando 
emite juicios sobre el contenido o la estructura del texto, lo acepta o rechaza, pero con 
fundamentos. El estudiante comprende   críticamente   cuando   hace apreciaciones 
personales sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y 
coherencia del texto, sobre   el     lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas 
presentadas o los argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 
comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto.  
 
La lectura crítica tiene un carácter evaluativo y reflexivo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Para ello, el lector necesita 
establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido 
de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio 
conocimiento del mundo.  
 
En este caso, el lector lee el texto no para informarse, recrearse o investigar, sino 
para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, detectar sus intenciones, analizar 
sus argumentos, entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes 
que necesita o está incompleto y si es coherente. 
 
Una tarea que se suele utilizar para ayudar al estudiante a desarrollar una lectura 
evaluativa o crítica es la denominada “Técnica del texto interferido” o “anómalo”. En esta 
técnica, el profesor investigador prepara deliberadamente textos en los que coloca un error, 
una anomalía o una incongruencia.  
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Cogemos un pasaje determinado del libro y lo convertimos en un texto anómalo o 
interferido. Luego le damos el pasaje al alumnado para que lo lea  y detecte el error. 
 
2.5. Factores para la comprensión de textos 
 
   Existe diversos factores  que  permiten mejorar la comprensión de un texto, pero los 
factores que debe  tener en cuenta el docente en los estudiantes son: 
 
i) El esquema o conocimiento previo  
Un esquema, para Puente (1991, p.78), es un sistema de conocimientos 
relacionados que puede estar presente en los procesos   cognitivos  (aprendizaje,   
atención,    comprensión    de lectura, percepción). La mayor parte de los autores 
coinciden que los esquemas son representaciones teóricas conformadas por conocimientos. 
Nosotros desde niños vamos construyendo estas representaciones teóricas del mundo y la 
cultura que nos rodea y que se va acumulando en nuestra mente y que expresarán nuestro 
conocimiento. 
 
Este conocimiento previo  o  esquema  le  va  a  permitir al  lector tener un marco 
de referencia para aprender y asimilar la información del texto, contrastar hipótesis, 
escoger las estrategias para procesar y buscar información, hacer inferencias, sintetizar las 
ideas principales, etc. 
 
Además, este conocimiento previo hace referencia al conocimiento lingüístico, al 
conocimiento de la materia de lectura y al conocimiento de   la manera en que se debe leer.    
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En consecuencia, cuanto más se aproximan los esquemas del lector a los elementos 
textuales del autor, más fácil le resultará al lector comprender al texto. Es decir, es 
necesario que el lector posea un esquema de conocimientos apropiados; de lo contrario, no 
entenderá el mensaje que el autor ha querido transmitir.  
 
ii) La estructura y tipos de texto  
Todo texto, según Allende y Condemarín, tiene los siguientes elementos: 
 
a) Elementos microestructurales: Conformada por elementos que forman un texto sin 
pertenecer propiamente a su significación (letras, palabras, oraciones).  
b) Elementos macroestructurales: Son las ideas explícitas e implícitas más importantes que 
contiene un texto. 
c)   Elementos supraestructurales: Constituyen el contexto externo de un texto; es decir, a 
la forma o la organización formal de los textos. 
  
Para comprender un texto se debe tener en cuenta el contenido, que tiene que ver 
con el tema, la estructura y la organización del texto. El sujeto lector debe poseer un 
esquema que le permita relacionar las ideas del texto con los conocimientos existentes en 
su mente, y entender cómo el autor ha organizado la información de su texto.   
 
De otro lado, los contenidos de un texto también influyen en su comprensión. La 
comprensión se hace más fácil cuando los temas son interesantes para el lector, pues en 
caso contrario la comprensión no se dará o a lo sumo se realizará con dificultades, 
superficial y lentamente.  
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iii) Las estrategias  
Las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y 
metacognitivas, que implican la presencia de objetivos, la planificación de acciones, la 
supervisión y evaluación del proceso.  
 
En el proceso de la comprensión de un texto reúne simultáneamente    
componentes    cognitivos,    metacognitivos   y afectivos. Como actividad cognitiva está 
orientada a preservar las ideas centrales de texto, resumirlos y exponerlos de manera 
integrada. Como actividad metacognitiva, puede ser utilizada para tomar conciencia de 
que el proceso está desarrollándose de manera adecuada. El componente afectivo se refiere 
cuando el lector le atribuye a esta habilidad alguna importancia con relación a sus metas u 
objetivos personales. 
 
2.6. Factores que influyen en la comprensión de textos en inglés 
  
Entre los factores que influyen   en la  lectura  de  textos en inglés son las siguientes: 
 
1) Desarrollo cognitivo y orientación de estilo  
La edad y el nivel de  desarrollo  cognitivo de los  aprendices de  una segunda lengua, en 
el momento en que empiezan a aprenderlo, forman  su capacidad para entender conceptos, 
su buena disposición para  usar una variedad de estrategias y sus maneras básicas de 
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2) Rendimiento de lectura y competencia en la lengua materna.  
Aunque la investigación todavía no es definitiva, hay acuerdo en que los que tienen un alto 
nivel de competencia en la lengua extranjera son más capaces de transferir destrezas de la 
lengua materna a la lengua extranjera, elevando así su competencia de lectura.  
 
3) Conocimiento de estrategias cognitivas y metacognitivas.  
Para comprender un texto se requiere que el lector tenga adecuados conocimientos de 
estrategias adecuadas para que pueda construir el texto. Estas estrategias de comprensión 
de textos implica una serie de procedimientos que van desde un nivel literal hasta el nivel 
valorativo.    
 
4) Competencia lingüística en lengua extranjera. 
 La competencia lingüística de un estudiante en lengua extranjera es, quizá, el factor más 
importante en la lectura en dicha lengua.  Sin tener cierto nivel mínimo en competencia en 
lengua extranjera, la lectura no mejora. Además, una cuidadosa evaluación del nivel de los 
estudiantes es el primer paso para el profesor para seleccionar el material de lectura. 
 
5)  Diferencia   entre   la   lengua materna y lengua extranjera. 
Generalmente, es cierto que cuanto mayor sea la diferencia entre   la   lengua   materna 
(LM) y   la lengua   extranjera (en sistemas de escritura, convenciones retóricas e 
intenciones de lectura) más difícil será adquirir la lengua extranjera y llegar a ser un buen 
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6) Orientación cultural. 
Los factores de   mayor   alcance y   mayor   influencia en la lectura en inglés son los de 
orientación cultural. La actitud del estudiante hacia el texto y la intención de lectura, los 
tipos de estrategias que se usan, sus creencias sobre el proceso lector, sus conocimientos 
sobre tipologías textuales en su lengua materna (esquema formal) y su conocimiento del 
mundo (esquema de contenido) en la lengua extranjera son las influencias más importantes 
en su proceso lector de textos en inglés. 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
 
Aprendizaje 
Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas,      conocimientos; como 
resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. 
 
Cognición 
Implica conocimiento, acción y efecto de conocer. El conocer es definido, en su 
acepción de sentido común, como averiguar por el ejercicio de las facultades 
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 
 
Comprensión 
Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del 
texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el 
lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 
proceso se da siempre de la misma forma. 
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Comprensión de textos 
La comprensión de textos implica la “construcción de una representación semántica, 
coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz de develar las 
relaciones de coherencia entre las frases. 
 
Enfoque cognoscitivo 




Consisten en una serie de proposiciones para un mejor aprovechamiento de la actividad. 
 
Estrategias de Aprendizaje 




Es lo que el alumno realiza en el momento de aprender y que está relacionado con una 
meta. Son conductas observables (directa o indirectamente) durante el aprendizaje. 
 
Proceso Cognitivo 
El proceso cognoscitivo es la relación que existe entre el sujeto que conoce y el  
objeto que será conocido y que generalmente se inicia cuando este logra realizar una 
representación interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento. 
 











CAPÍTULO II   
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.  Determinación del problema 
 
En esta era del conocimiento, la educación moderna busca que los conocimientos 
adquiridos en la escuela no solo sirvan para ser reproducidos, sino que puedan ser 
aplicados en diferentes campos de la vida. En este contexto, muchos coinciden en la 
importancia de leer. La lectura ofrece la posibilidad de abrirse a nuevos horizontes, 
además del éxito académico y profesional de toda persona. Comprender lo que se lee es el 
objetivo principal de la lectura, y esto implica poner en práctica procesos y estrategias 
propias, tales como planificar, examinar las propias tareas para identificar las causas de las 
dificultades, verificar, evaluar, revisar y ensayar. 
 
Dentro de las conclusiones expuestas en los trabajos de investigación  a escala 
internacional indican que si bien es cierto que las  estrategias utilizadas en el proceso de 
aprendizaje son enseñadas a veces en la escuela; sin embargo, se encuentran estudiantes 
que no lo han aprendido a aplicarlas fuera de tareas muy específicas y limitadas. 
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En el ámbito nacional, uno de los problemas latentes en los estudiantes es la 
dificultad para comprender lo que leen. Los resultados de la Prueba PISA del 2000, que 
mide las competencias en los estudiantes en tres áreas principales: competencia de lectura, 
matemáticas y ciencias naturales, demostraron un bajo desempeño en comprensión de 
textos y la prueba PISA (2001), también nos ha permitido constatar que la mayoría de 
jóvenes peruanos que se encuentran culminando su educación básica, puede leer un texto, 
pero no comprender su significado. 
 
En nuestra Institución Educativa hay un deficiente desarrollo de lo que se refiere a 
la comprensión de textos en inglés. Hay un limitado conocimiento de estrategias 
cognitivas de aprendizaje y los docentes no explican la forma de usarlos. 
 
El propósito de nuestra investigación es demostrar la relación que existen entre las 
estrategias cognitivas de aprendizaje con la comprensión de textos en inglés y que los 
docentes conozcan los nuevos alcances teóricos acerca de estrategias cognitivas en 
relación con los niveles de comprensión lectora, con el fin de convertir estas estrategias en 
elementos facilitadores del rendimiento escolar y de la comprensión de textos. Así mismo 
que los estudiantes alcancen un aprendizaje del idioma de una manera eficaz, 
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2.2.  Formulación del problema 
 
2.2.1. Problema general. 
 
¿De qué manera se relacionan las estrategias cognitivas de aprendizaje con la 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Rímac? 
 
2.2.2. Problemas Específicos. 
 
- ¿De qué manera se relacionan las estrategias cognitivas de organización y el 
nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac? 
 
-¿De qué manera se relacionan las estrategias cognitivas de autoevaluación y el 
nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac? 
  
-¿De qué manera se relacionan las estrategias cognitivas de establecimiento de 
relaciones y el nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 
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2.3. Objetivos de la investigación  
 
2.3.1. Objetivo general. 
 
Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac 
 
2.3.2. Objetivos Específicos. 
 
- Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de organización y 
el nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
- Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de autoevaluación 
y el nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
  
- Establecer el grado de relación entre las estrategias cognitivas de establecimiento 
de relaciones y el nivel de comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 
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2.4. Importancia y alcances de la investigación  
 
Bernal (2006, p. 103), indica que toda justificación de un trabajo de investigación tiene 
tres caracteres: teórico, práctico y metodológico.  
 
2.4.1. Justificación teórica 
 
Este estudio de investigación ampliará información teórica básica sobre la relación entre 
las estrategias cognitivas de aprendizaje y la comprensión de textos en inglés, a fin de que 
tanto los docentes y estudiantes puedan incrementar el corpus de conocimiento en el 
campo educativo. Por otro lado, se puede propiciar inquietudes para abrir otras líneas de 
investigación relacionando otras variables    
 
2.4.2. Justificación práctica 
 
Los resultados de la presente investigación  permitirán a los docentes conocer qué 
estrategias de aprendizaje utilizan los alumnos acorde con su destreza en la lectura y así 
diseñar estrategias de enseñanza conducentes a mejorar la calidad de los aprendizajes, 
consecuentemente el rendimiento académico estará en relación con  una formación de 
calidad y excelencia. Este beneficio podrá extenderse en otras instituciones educativas 
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2.4.3. Justificación metodológica 
 
En la presente investigación se utilizó una metodología e instrumentos que permitirán 
recoger información fidedigna sobre el uso de las estrategias cognitivas  y la comprensión 
de textos en inglés en los estudiantes.  
 
 2.4.4. Alcances 
 
La siguiente investigación, cuyos datos teóricos y estadísticos tendrán utilidad para las 
futuras investigaciones que hagan los docentes de la especialidad de inglés y para las 
autoridades del plantel para que promuevan el uso continuo de estrategias cognitivas para 
el desarrollo de sus clases. 
 
2.5. Limitaciones de la investigación 
 
2.5.1. Limitación temporal 
           La investigación se realizó durante el período del 2015.  
 
2.5.2. Limitación de espacio 
  El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución    
Educativa Nacional Rímac, en el tercer grado de secundaria. 
 
2.5.3. Limitación de recursos 
La realización de esta investigación fue autofinanciada por las tesistas. 
 













 DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. Sistema de hipótesis  
 
3.1.1. Hipótesis general. 
 
Existe una relación significativa entre estrategias cognitivas de aprendizaje con la 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de organización 
con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
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H2: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de autoevaluación 
con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
 
H3: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de 
establecimiento de relaciones con la comprensión de textos en inglés en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 
Rímac. 
 
3.2. Sistema de variables 
 
3.2.1. Variable I 
  LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE 
 (Son procesos básicos que les permite a los estudiantes a planificar, organizar 
y elaborar sus propias actividades de aprendizaje utilizándolas 
adecuadamente.)         
 
3.2.2. Variable II 
 LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS 
 (Es un proceso intencionado, en el que el sujeto lector desempeña un papel 
activo y central, poniendo en juego una gama de habilidades cognitivas y 
lingüísticas que le permiten organizar e interpretar la información textual 
basándose en sus propios conocimientos anteriores al tema.) 
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3.3. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS 
 
 












-Realiza esquemas o gráficos propios. 1 
-Organiza las ideas en esquemas o gráficos. 2 
-Hace resúmenes o gráficos. 3, 4 
-Repasa con gráficos. 5 
-Ordena y fija ideas con resúmenes. 6 
-Escribe con palabras propias los temas. 7 
-Estudia con material propio. 8 
-Organiza ideas antes de memorizarlos. 9 
-Separa de las ideas lo más importante. 10 
-Ordena detalles  importantes 11 
-Estudia es aprende de memoria. 12 




-Se autopregunta 14 
-Pregunta después de estudiar. 15 
-Comprueba si se puede identificar ideas principales. 16 
-Pregunta en el proceso de aprendizaje. 17 
-Reflexiona sobre las dificultades encontradas. 18 
-Organiza ideas en el proceso de estudio. 19 
-Se pregunta si se ha comprendido el texto. 20 
-Se autopregunta y responde adecuadamente. 21 
-Estudia simplemente leyendo. 22 
-Estudia tal como aparece en los libros. 23 
-Identifica las preguntas claves. 24 
-Selecciona los temas son importantes. 25 
 
Estrategias Cognitivas 
de Establecimientos de 
Relaciones 
-Relaciona temas nuevos con temas anteriores. 26 
-Relaciona lo que aprende y conoce. 27 
-Se pregunta porque no comprende el texto. 28 
-Usa los conocimientos previos.  29 
-Aprovecha las experiencias anteriores. 30 
-Explora primero los temas o capítulos. 31 
-Selecciona método de estudio. 32 
-Hace resúmenes tiene importancia para los exámenes. 33 
-Conoce las características de la asignatura. 34 
-Selecciona tipo de aprendizaje para cada asignatura. 35 
-Hace guiones para relacionar ideas propias. 36 
-Consulta gráficos no es pérdida de tiempo. 37 
 




TEXTOS EN INGLÉS 
 
Nivel Literal 
-Sabe encontrar la idea principal. 1 
-Extrae información específica.  2,3 
-Reconoce las secuencias de una acción. 4 
-Identifica sinónimos, antónimos y homófonos. 5 
 
Nivel Inferencial 
-Infiere secuencias lógicas. 6 
-Deduce el tema de un texto. 7 
-Infiere el significado de palabras desconocidas. 8 
-Relaciona datos para sacar conclusiones. 9,10 
 
Nivel Crítico-Evaluativo 
-Juzga actuación de personajes. 11,12 
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3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación será una investigación no experimental y transversal. 
Según Kerlinger (2002, p.504) , la investigación no experimental es la búsqueda empírica 
y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 
inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones entre las 
variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las variables 
independiente y dependiente. 
El estudio fue transversal porque se midió en una sola vez las variables. Según 
Méndez, Namihira, Moreno y Sosa de Martínez (2009, p.12), un estudio es transversal 
cuando se mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más 
grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar las evolución de esas 
unidades. 
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
El método que se empleó en el presente trabajo de investigación fue el descriptivo. 
Este método según Sánchez y Reyes (1998), consiste en describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan 
de manera tal y como se dan en el presente. Es decir está orientada al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. 







3.4.3. Diseño de la investigación. 
 
Esta  investigación siguió el diseño descriptivo correlacional  que, según 
Hernández et al. (2006, pp.102, 104), descriptivo porque “miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar” y correlacional  porque “busca conocer el grado de  relación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”, 
como es el caso de los materiales impresos el aprendizaje del inglés. El esquema del 










M   = Muestra. 
Ox =  Las estrategias cognitivas de aprendizaje (Variable I) 
Oy = Comprensión de textos en inglés (Variable II) 
R  =  relación  
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3.5. Instrumentos de investigación  
 
Los instrumentos que se utilizaron son:  
 Cuestionario 
  
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p. 217),  el cuestionario es el  conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. 
 
 Prueba escrita  
 
Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 





Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen se utilizaron para registrar los datos 
pertinentes a las bases teóricas del estudio. 
 
 Ficha de evaluación de experto 
 
Es el instrumento que sirvió para evaluar  por  parte  de un especialista  o  experto. 
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Se utilizó el cuestionario como instrumento ya que es el conjunto de preguntas 
preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 





Se utilizaron como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
 
 Ficha de evaluación de experto 
 
Es el instrumento que sirvió para evaluar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este 
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Según Hernández et al. (2010, p. 174), la población es el “conjunto de todos los 
casos que concuerdan con determinadas especificaciones; estas deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y tiempo”. En la presente 
investigación la población estuvo conformada por 90 de los estudiantes del tercer grado de 




 Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas                  
(muestreo no probabilístico y censal). Según Carrasco (2006), el muestreo no 
probabilístico refiere que es aquella que el investigador selecciona según su propio 
criterio, sin ninguna regla o estadística y  López (1999) define Muestra Censal como 
“Aquella porción que representa a toda la población, es decir, la muestra es toda la 
población a investigar” (p.12). Para ello se ha tomado la totalidad de los estudiantes del 



















































 DE LOS RESULTADOS 
 
4.1.  Selección,  validación y confiabilidad  de los instrumentos 
 
4.1.1. Selección de los instrumentos 
 
A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados en este 
estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos: (a) 
Cuestionario de evaluación de las estrategias cognitivas y (b) la prueba escrita de 
comprensión de textos en inglés.  
A. Cuestionario de evaluación de  estrategias cognitivas de aprendizaje  
Ficha técnica 
- Autor: Elaboración propia 
- Año de edición:   2015 
- Forma de administración: Colectiva 
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- Duración: 30 minutos 
- Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel de 
secundaria. 
- Características del Cuestionario: Está constituido por 37 ítems distribuidos en tres 
áreas que a continuación detallamos: 
  Área I: Estrategias cognitivas de organización constituida por 13 ítems. 
  Área II: Estrategias cognitivas de autoevaluación que cuenta con 12 ítems. 
  Área III: Estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones que tiene 12 ítems. 
- Significación: Evalúa el conocimiento de estrategias cognitivas 
- Descripción de la prueba 
El cuestionario de Evaluación del Conocimiento de Estrategias cognitivas de 
aprendizaje está constituido por 37 afirmaciones. Los ítems se han elaborado en 
castellano para evitar riesgos de que los estudiantes no puedan comprender las 
preguntas por el nivel básico que tienen del idioma y puedan interpretarlos 
erróneamente. Los ítems son de elección múltiple con los siguientes parámetros: 
Tabla Nº 2: 










2 Casi nunca 
3 Algunas veces 
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B. Prueba escrita de comprensión de textos 
Ficha técnica  
- Autor: Elaboración propia 
- Año de edición:   2015 
- Forma de administración: Colectiva 
- Duración:   30 minutos 
- Campo de aplicación: El inventario puede aplicarse a estudiantes del nivel de secundaria. 
- Características del Cuestionario: Está constituido por 12 ítems distribuidos en tres áreas que 
a continuación detallamos: 
          Área I: Nivel literal con 5 ítems. 
          Área II: Nivel inferencial con 5 ítems. 
         Área III: Nivel crítico-evaluativo con 2 ítems. 
- Significación: Evalúa el nivel de comprensión de textos 
- Descripción de la prueba 
 
La prueba de comprensión de textos estuvo constituida por 12 afirmaciones. Los ítems se han 
elaborado en inglés básico para evitar riesgos de que los estudiantes no puedan comprender 
las preguntas por el nivel que tienen del idioma y puedan interpretarlos erróneamente. Los 
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4.1.2. Validación de los instrumentos. 
 
         A. Validez de contenido 
 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un 
panel de expertos antes de su aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes 
a la investigación y se verificara si el contenido del instrumento se ajusta al estudio 
planteado y, para tal efecto, se utilizó la Técnica de Opinión de Expertos, para lo cual se 
contó con el apoyo de, docentes de amplia experiencia de la Universidad Nacional de 
Educación.   
 
En su informe de Juicio de Expertos el promedio de valoración del cuestionario de 
estrategias cognitivas fue de 84,7%, por lo que el cuestionario fue evaluado como apto 
para su aplicación al estudio (Ver Tabla 3). De acuerdo al cuadro presentado por 
Cabanillas (2004, p.76), con relación a los valores de los niveles de validez, se puede 
afirmar que este  cuestionario de evaluación de estrategias de cognitivas fue muy bueno. 
Tabla 3 








Fuente: Informe de opinión de expertos. 
Nº Nombre del experto 
Evaluación de los  
Instrumentos 
1 Dra. Betty Lavado Rojas 80% 
2 Dr. Walter Pomahuacre Gómez 86,2% 
3 Lic. Oscar Alarcón Dávila 88% 
              Promedio de valoración 84,7% 




Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
                                 Fuente: Cabanillas, G  
  
    En la Tabla 5, se tiene el promedio de la valoración para el instrumento de comprensión de 
textos. En el informe de Juicio de Expertos se obtuvo una valoración de 86,5%, en 
consecuencia, el instrumento fue considerado como aplicable al estudio. 
 
Tabla  5 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba de Comprensión de Textos 
. 




         Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
De acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con relación a los 
valores de los niveles de validez, se puede afirmar que esta prueba de comprensión de 
textos fue muy bueno. 
 
Nº Nombre del experto 
Evaluación de los  
Instrumentos 
1 Dra. Betty Lavado Rojas 85% 
2 Dr. Walter Pomahuacre Gómez 84,5% 
3 Lic. Oscar Alarcón Dávila 90% 
              Promedio de valoración 86,5% 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos. 
 
La confiabilidad se refiere a la capacidad que tiene el mismo de medir algo en 
forma consistente o confiable y estable, como lo afirma Karmel (1974, p.128), el cual 
expresa que  la “confiabilidad de un test se refiere a la capacidad para demostrar 
consistencia y estabilidad de puntuaciones”.   
 
La confiabilidad del cuestionario se determinó por el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, debido a que este instrumento tenía los ítems polítómicos. Para la prueba de 
Comprensión de Textos se utilizó el coeficiente de confiabilidad de Kuder Richarson en su 
fórmula 20 (kr20), debido a que los ítems tenían respuestas dicotómicas.a 
 
Se utilizó una muestra piloto de 18 estudiantes que representa aproximadamente el 
20% del total de la muestra. A esta muestra piloto se le aplicó los instrumentos para 
evaluar la confiabilidad de los mismos. Para la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos se tuvo en cuenta la escala que se muestra en la Tabla 6.  
 
Tabla 6  
Criterios de confiabilidad 
Magnitud Rangos 
Muy Alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,41 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
        Fuente: Ruiz (2002) 
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α = Valor del coeficiente alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento 
resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
 
La fórmula de Kuder Richardson (kr20) es la siguiente: 
 ) 
Donde: 
K :  nº de ítems del instrumento. 
P :  % de personas que responden correctamente cada ítems. 
Q :  % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 
 
    :  Varianza total del instrumento. 
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Luego de realizado el análisis de Alfa de Cronbach para el cuestionario se obtuvo que el 
instrumento tenía Muy Alta confiabilidad y Alta Confiabilidad, por lo que fue considerado 
aplicable al estudio. (Ver Tabla 7). 
 
Tabla 7   





Estrategias Cognitivas 0,883 Muy Alta 
confiabilidad 
Estrategias Cognitivas de Organización 0,672 Alta confiabilidad 
Estrategias Cognitivas de Autoevaluación 0,741 Alta confiabilidad 
Estrategias Cognitivas de Establecimiento de 
Relaciones 
0,754 Alta confiabilidad 
Fuente: Datos de la prueba piloto (Anexo 1).   
 
En la evaluación de la confiabilidad de la Prueba de Comprensión de Textos obtenida a 
partir de KR20, se comprobó que el instrumento tenía Alta Confiabilidad, por lo que fue 
considerado como apto para ser aplicado al estudio (Ver Tabla 8). 
Tabla 8  
Resultados de la Confiabilidad para la Prueba de Comprensión de Textos 
Variable KR20   Interpretación 
Comprensión de textos 0,66 Alta confiabilidad 
Fuente: Datos de la prueba piloto (Anexo 2).  
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4.2. Tratamiento estadístico  
 
4.2.1. Prueba de normalidad de los datos 
  
Se realiza esta prueba debido a que es necesario examinar si los datos siguen o no 
una distribución normal. En la Prueba de hipótesis, si hay una distribución normal 
entonces se utiliza una prueba paramétrica en caso contrario una prueba no paramétrica. 
 
Para realizar la prueba de normalidad utilizamos el test de Kolmogorov – Smirnov, 
que es aplicable cuando tenemos datos mayores que 30. La prueba de normalidad fue 
realizada a un nivel de confianza del 95%.  
 
Para la prueba de normalidad las hipótesis son: 
H1: El  conjunto de datos no siguen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos siguen una distribución normal. 
 Si el valor de significancia resulta menor que 0,05 entonces debe rechazarse 
H0, es decir el conjunto de datos no siguen una distribución normal. 
 
Según los resultados obtenidos con el SPSS, se observa que para Estrategias 
Cognitivas y sus dimensiones el valor de significancia (Sig.) son mayores que 0,05, por lo 
tanto se acepta la hipótesis nula (H0), es decir que los datos siguen una distribución 
normal. Pero en la Comprensión de Textos el valor de significancia es menor que 0,05 por 
lo que rechazó la H0, entonces los datos no siguen una distribución normal.  
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En consecuencia, debido a que las dos variables en estudio no tenían ambas una 
distribución normal, se tomó la decisión de aplicar una prueba no paramétrica, en este caso 




Tabla 9  
Resultados de Prueba de Kolmogorov – Smirnov de Normalidad de los Datos   
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 La distribución de 
Estrategias Cognitivas de 
Organización es normal 
con la media 37,47 y la 





,260 Aceptar la 
hipótesis nula. 
2 La distribución de 
Estrategias Cognitivas de 
Autoevaluación es 
normal con la media 






,557 Aceptar la 
hipótesis nula. 
3 La distribución de 
Estrategias Cognitivas de 
Establecimiento de 
Relaciones es normal 
con la media 33,36 y la 





,491 Aceptar la 
hipótesis nula. 
4 La distribución de 
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS es 
normal con la media 






,263 Aceptar la 
hipótesis nula. 
5 La distribución de 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS es 
normal con la 







,027 Rechazar la 
hipótesis nula. 
Se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es ,05. 
            Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Modelo estadístico matemático 
 
Coeficiente de correlación ρ  de Spearman 
 
El coeficiente de correlación de ρ (rho) de Spearman es una prueba no paramétrica 
utilizada cuando los datos no tienen distribución normal. Es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. 
Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
El cálculo del coeficiente viene dado por: 
 
 
Donde D es  la diferencia  entre los  correspondientes  estadísticos  de  orden de 
x - y. N es el número de pares de datos. 
 
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos 
asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación. 
 
No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la interpretación del 
coeficiente de correlación. Hernández (2006, p.453), propone la escala que se muestra 
en la Tabla 10. 
 
 




Baremos de interpretación del Coeficiente de Correlación 
Magnitud de la correlación Significado 
+1,00 Correlación positiva perfecta 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+0,75 Correlación positiva considerable 
+0,50 Correlación positiva media 
+0,25 Correlación positiva débil 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
-0,25 Correlación negativa débil 
-0,50 Correlación negativa  media 
-0,75 Correlación negativa considerable 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
        Fuente: Hernández (2006, p. 453) 
 
4.3. Interpretación y análisis de datos 
 
4.3.1. Análisis descriptivo 
 
4.3.1.1. Análisis Descriptivo de las Estrategias Cognitivas. 
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Según los resultados que se muestran en la Tabla 11, se tiene los estadísticos 
descriptivos de Estrategias Cognitivas. El promedio de la suma de los ítems es de 109,66 
(media). El 50% de los puntajes se ubica sobre de 107,5 y el otro 50% debajo de este valor 
(mediana). El dato que más se repite es 101. La dispersión es de 15,009. La asimetría es 
positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de la media. La curtosis es 
negativa la cual indica que la distribución es platicúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento menor que la curva normal. El mínimo puntaje es 78 y el máximo 143 
(Ver también Gráfico 1). 
 
Tabla 11 













a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de 
los valores. 
             Fuente: Elaboración propia. 





Gráfico 1. Histograma de Estrategias Cognitivas. 
 
 
4.3.1.2. Análisis descriptivo de las  Estrategias Cognitivas de Organización 
 
En las Estrategias Cognitivas de Organización el promedio de los puntajes fue de 
37,47 (media). El 50% se encuentra sobre de 37 y el otro 50% debajo de este valor 
(mediana). El dato que con más frecuencia es 35. La dispersión de los puntajes es de 
5.591. La asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a debajo de la media.  
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La curtosis es positiva la cual indica que la distribución es leptoticúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento mayor que la curva normal. El mínimo puntaje es  27  
y el máximo 56 (Ver Tabla 12 y Gráfico 2). 
 
Tabla 12 












                           Fuente: Elaboración propia. 
 
 





          Gráfico 2. Histograma de Estrategias Cognitivas de Organización. 
 
 
4.3.1.3. Análisis descriptivo de las Estrategias Cognitivas de Autoevaluación 
 
En las Estrategias Cognitivas de Autoevaluación se tiene un promedio de los 
puntajes de 38,83 (media). El 50% se ubica sobre de 39 y el otro 50% debajo de este valor 
(mediana). El dato con mayor frecuencia es 33. La dispersión de los puntajes es 6,766. La 
asimetría es positiva lo cual indica que los puntajes tienden a ubicarse debajo de la media. 
La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución es platicúrtica, es decir la 
distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. La media es aproximada 
a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 
26 y el máximo dato es 54 (Ver Tabla 13 y Gráfico 3). 
 

















ª Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 





                 Gráfico 3. Histograma de Estrategias Cognitivas de Autoevaluación. 
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4.3.1.4. Análisis descriptivo de las Estrategias Cognitivas de Establecimiento de 
Relaciones. 
 
En las Estrategias Cognitivas de Establecimiento de Relaciones el promedio de los 
puntajes es de 33,26 (media). El 50% de los datos se ubica sobre de 33,00 y el otro 50% 
debajo de este valor (mediana). El puntaje con mayor frecuencia es 28. La dispersión de 
los datos es 5,640. La asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse 
debajo de la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución es 
platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva normal. 
La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos tienden a ser 
homogéneos. El mínimo puntaje es 20 y el máximo dato es 48 (Ver Tabla 14 y Gráfico 4). 
 
Tabla 14 













ª Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores 
           Fuente: Elaboración propia. 
 




           Gráfico 4. Histograma de Estrategias Cognitivas de Establecimiento de Relaciones. 
 
 
4.3.1.5. Análisis descriptivo de la Comprensión de Textos 
 
En los puntajes obtenidos en la prueba sobre la Comprensión de textos, se tiene que 
el promedio obtenido de los puntajes es de 4,50 (media). El 50% de los datos se ubica 
sobre de 4,00 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). El puntaje con mayor 
frecuencia es 3. La dispersión de los datos es 1,874. La asimetría es positiva lo cual indica 
que los datos tienden a ubicarse debajo de la media. El mínimo puntaje es 1 y el máximo 
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Tabla 15    
Estadísticos descriptivos de Comprensión de Textos 
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4.4. Prueba de hipótesis  
 
Para la prueba de las hipótesis se formularon hipótesis nulas por cada hipótesis de 
investigación. Las hipótesis nulas son lo reverso de las hipótesis de investigación, sirven 
para negar o refutar lo que afirma las hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas se 
simbolizan con H0  y las hipótesis de investigación con H1. También se formuló las 
hipótesis estadísticas que permiten transformar las hipótesis de investigación y nulas en  
símbolos estadísticos. Las pruebas fueron realizadas a un nivel de confianza del 95%.  
 
4.4.1. Prueba de la Hipótesis General. 
 
H1: Existe una relación significativa entre estrategias cognitivas de aprendizaje con la 
de comprensión de textos en inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
H0: No existe una relación significativa entre estrategias cognitivas de aprendizaje con 
la  de comprensión de textos en inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
 
H1: ρ >0.207      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: ρ  0.207    (Hipótesis estadística nula) 
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B. Prueba Estadística 
Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=90 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=90=0,207  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  
 
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Estrategias Cognitivas y la Comprensión de Textos, se tiene un coeficiente de 
correlación de 0,657, según la escala de Correlación, indica que se tiene una 
correlación positiva considerable. Se tiene también el valor de significancia bilateral 
(Sig.) es de 0,000  (ver Tabla 16). 
Tabla 16 











Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
        Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfico 6, se tiene el gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas y 
Comprensión de Textos, según se observa están en una correlación directa, con 46,2% 
de predicción (r2= 0,462). Esto indica como el caso anterior que a mayor puntaje en 
Estrategias Cognitivas mayor es el puntaje en Comprensión de Textos. 
 
 
 Gráfico 6 de dispersión de Estrategias Cognitivas y Comprensión de Textos. 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (ρ cal=0,657) es mayor que el valor crítico (ρ  
crít=0,207), se rechazó la hipótesis nula H0.    
 




Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: Existe una relación significativa entre estrategias cognitivas de aprendizaje con la  
de comprensión de textos en inglés en estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
4.4.2. Primera hipótesis específica 
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de organización con la 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de organización con 
la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1: ρ >0,207      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: ρ  0,207     (Hipótesis estadística nula) 
      
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
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Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=90 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=90=0,207  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  
 
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Estrategias Cognitivas de Organización y la Comprensión de Textos, se tiene un 
coeficiente de correlación de 0,558, según la escala de Correlación, indica que se tiene 
una correlación positiva considerable. Se tiene también el valor de significancia 














Coeficiente de correlación 1,000 0,558** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 90 90 
Comprensión de 
Textos 
Coeficiente de correlación 0,558** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
         Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 7, se tiene el gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas de 
Organización y Comprensión de Textos, según se observa están en una correlación 
directa, con 33,7% de predicción (r2= 0,337). Esto indica como el caso anterior que a 
mayor puntaje en Estrategias Cognitivas de Organización mayor es el puntaje en 
Comprensión de Textos. 
 
 
        Gráfico 7. Gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas de Organización y Comprensión de Textos. 
 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (ρ cal=0,558) es mayor que el valor crítico (ρ  
crít=0,207), se rechazó la hipótesis nula H0.    
 




Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de organización con la 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
4.4.3. Segunda hipótesis específica. 
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de autoevaluación con 
la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de autoevaluación 
con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1: ρ >0.207      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: ρ  0.207    (Hipótesis estadística nula) 
      
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
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Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=90 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=90=0.207  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0. 
  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Estrategias Cognitivas de Autoevaluación y Comprensión de Textos, el coeficiente de 
correlación es de 0,532, este valor según la escala de Correlación, indica que se tiene 
una correlación positiva considerable. El valor de significancia bilateral (Sig.) es de 
0,000  (ver Tabla 18). 
Tabla 18 









Coeficiente de correlación 1,000 ,532** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Comprensión de 
Textos 
Coeficiente de correlación ,532** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
        Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 8, se tiene el gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas de 
Autoevaluación y Comprensión de Textos, donde se observa que están en una 
correlación directa, con 31,1% de predicción (r2= 0,311). Esto indica que a mayor 




Gráfico 8. Gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas de Autoevaluación y Comprensión de Textos. 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (ρ cal=0,532) es mayor que el valor crítico (ρ  
crít=0,207), se rechazó la hipótesis nula H0.    
 
 




Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de autoevaluación con 
la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
4.4.4.  Tercera hipótesis específica 
 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de establecimiento de 
relaciones con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de establecimiento 
de relaciones con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
H1: ρ >0,207     (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: ρ  0,207   (Hipótesis estadística nula) 
      
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación ρ (rho) de Spearman. 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
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Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=90 
Valor crítico: ρ crít(0.05)n=90=0,207  (Ver Tabla del Anexo 3) 
Si el valor calculado ρcal es mayor que el valor crítico ρ crít se rechaza la H0.  
Correlaciones 
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: 
Estrategias Cognitivas de Establecimiento de Relaciones y Comprensión de Textos, el 
coeficiente de correlación es de 0,567, este valor según la escala de Correlación, indica 
que es una correlación positiva considerable. El valor de significancia bilateral (Sig.) 
es de 0,000  (ver Tabla 19). 
 
Tabla 19 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
          Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 9 de dispersión de Estrategias Cognitivas de Establecimiento de 
Relaciones y Comprensión de Textos, se observa que están en una correlación directa, 
con 31,9% de predicción (r2= 0,319). Esto indica que a mayor puntaje en Estrategias 




Gráfico 9 Gráfico de dispersión de Estrategias Cognitivas de Establecimiento de Relaciones y 
Comprensión de Textos. 
 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (ρ cal=0,558) es mayor que el valor crítico (ρ  
crít=0,207), se rechazó la hipótesis nula H0.    
 




Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir 
que: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de establecimiento de 
relaciones con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. 
 
4.5. Discusión de los resultados 
 
Antes de la aplicación de los instrumentos se validó los instrumentos por la 
Técnica de Juicio de Expertos. Según el informe de los expertos los instrumentos fueron 
considerados como aptos para ser aplicados al estudio. Asimismo, fue necesario evaluar la 
confiabilidad de los instrumentos, la cual se eligió una prueba piloto. Luego de la 
aplicación de los instrumentos en la prueba piloto se analizó el cuestionario según el 
coeficiente de Alfa de Cronbach  y la prueba de comprensión de textos según el 
coeficiente de Kuder Richarson. Según los resultados, los instrumentos fueron evaluados 
con Alta Confiabilidad, por lo que fueron considerados como aplicables al presente 
estudio.  
Fue necesario evaluar la normalidad de los datos obtenidos para decidir aplicar una 
prueba paramétrica o no paramétrica, para lo cual se utilizó la prueba de Kolmogorov – 
Smirnov. Según los resultados de esta prueba los datos de comprensión de textos no tenían 
distribución normal. Por lo que se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica 
para analizar la correlación de las variables de estudio. Se utilizó el coeficiente de 
correlación de ρ (rho) de Spearman, a un nivel de confianza del 95%.  
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Antes de la prueba de las hipótesis se hizo un análisis descriptivo de las variables 
de estudio para lo cual se halló los estadísticos descriptivos con el paquete estadístico 
SPSS. Los datos obtenidos sobre la suma de todos los ítems de estrategias cognitivas, 
indicaban que tenían una distribución normal, observándose que hay poca concentración 
de los datos en la media (distribución es platicúrtica). En Estrategias Cognitivas de 
Organización se observó que estos también tenían una distribución normal, sin embargo 
hay mayor concentración de los datos en la media, y además que estos datos tendían a ser 
homogéneos. Sobre los datos de Estrategias Cognitivas de Autoevaluación y de 
Establecimiento de Relaciones, se observaron que tenían distribución normal, con menor 
concentración de los datos en la media. Los datos tendían a ser homogéneos. 
 
En la comprensión de textos se observó que los datos no tenían distribución 
normal. Los datos tenían una dispersión considerable.   Esta dispersión se debe a que los 
datos fueron redondeados y que los estudiantes han recibido entrenamiento de 
comprensión lectora en su idioma materno.   
 
Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizó el análisis del coeficiente 
de correlación de ρ (rho) de Spearman, con un nivel de confianza de 95%.  
 
Según los resultados de la prueba de hipótesis general, el coeficiente de correlación 
de ρ (rho) de Spearman, obtenido es de 0,657, que es mayor que el valor crítico de 0,207, 
por lo que se rechazó la Hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%, existiendo además 
una correlación positiva considerable entre las estrategias cognitivas de aprendizaje y la 
comprensión de textos.  
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Estos resultados concuerdan con la investigación de tipo descriptiva y correlacional 
realizada por López (2010), en el cual teniendo como muestra a 102 estudiantes de ambos 
sexos se obtuvo como resultado un valor de 0,236 y un nivel de significación p = 0,017 lo 
que  determinó que existe correlación positiva significativa entre las variables estrategia 
cognitivas y la comprensión lectora. Estos resultados nos deben hacer reflexionar que el 
uso de estrategias cognitivas de aprendizaje incrementan los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes. Asimismo, Olave (2008), en su investigación indica que existe 
una relación alta e intermedia entre estas dos variables.  
 
 En la prueba de la correlación de estrategias cognitivas de organización y la 
comprensión de textos, el coeficiente de correlación calculado fue de 0,558, mayor que el 
coeficiente de correlación crítico de 0,207; por lo que se rechazó la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis de la investigación, es decir que existe una relación significativa 
entre estas dos variables.  Estos resultados concuerdan con lo investigado por Parra 
(1995), en el sentido que los estudiantes que usan estrategias de selección y organización 
mejoran enormemente su aprendizaje. Ausubel, Novak y Hanesian (1990), consideran 
fundamental la organización de los conocimientos para tener un aprendizaje significativo. 
En este contexto, debemos entender que si correlacionamos las estrategias cognitivas de 
organización con la información que se obtenga después de leer un texto permitiría la 
reestructuración de nuestros esquemas mentales y, por ende, se daría una buena 
comprensión de lectura. Asimismo, Pintrich y García (1993), sostienen que las estrategias 
de elaboración y de organización posibilitarían procesamientos más profundos de los 
materiales de estudio ya que permitirían construir conexiones internas o a integrar la nueva 
información con el conocimiento previo.   
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       Según los resultados obtenidos en la segunda prueba de hipótesis específica, se 
comprobó que entre las Estrategias Cognitivas de Autoevaluación y la Comprensión de 
textos la correlación es positiva. Según la prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman, el 
coeficiente de correlación obtenido fue de 0,532 que es mayor que el valor crítico 0,207, 
por lo que se rechazó la hipótesis nula.  
  
Asimismo, en la tercera prueba de hipótesis específica, se comprobó que existe una 
correlación considerable entre las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones y 
la comprensión de textos. Según la prueba de correlación, el coeficiente de correlación 
obtenido fue de 0,567 mayor que el valor crítico 0,207, por lo que se rechazó la hipótesis 
nula, a un nivel de confianza del 95%. Los resultados obtenidos tienen relación con las 
investigaciones realizados por Medina y Gajardo (2010), quienes sostienen que en el 
proceso de la lectura la aplicación de estas estrategias mejoran significativamente la 
habilidad de comprensión de textos.   
 





1. Existe una relación significativa entre estrategias cognitivas de aprendizaje con la de 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. Según la prueba de rho de Spearman, a un nivel de 
confianza del 95%, el valor de significancia obtenido fue de 0,000 menor que 0,05 (p-
valor=0.000<0,05), por lo que se rechazó la hipótesis nula. También se mostró que existe 
una correlación positiva considerable. 
 
2. Según la prueba no paramétrica de correlación de rho de Spearman, a un nivel de 
confianza del 95%, se comprobó que existe una relación significativa entre las estrategias 
cognitivas de organización con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac. En los resultados 
se obtuvo que entre las variables de estudio existe una correlación positiva considerable. 
 
3. Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas de autoevaluación con la 
comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional Rímac. Según la prueba de correlación de rho de 
Spearman, el valor de significancia bilateral obtenido fue menor que 0,05 (p-
valor=0.000<0,05) por lo que se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza del 
95%. Con relación a este factor, López (2010) ha encontrado correlación positiva 
moderada, pero precisa que las estrategias cognitivas de evaluación  requieren de 
procesos más profundos.  
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En este sentido, Beltrán (1998), considera que en el aprendizaje se requiere de muchos 
factores como la motivación, las creencias, el conocimiento previo, las interacciones, la 
nueva información y las estrategias. 
 
4. Según la prueba de correlación de rho de Spearman, el valor de significancia bilateral 
obtenido fue menor que 0,05 (p-valor=0,000<0,05)  por lo que se rechazó la hipótesis 
nula con un nivel de confianza del 95%. Se concluye entonces que existe relación 
significativa entre las estrategias cognitivas de establecimiento de relaciones con la 
comprensión de textos en inglés, habiendo entre ellas una correlación positiva 
considerable. López (2010), demostró estadísticamente existe relaciones significativa 
entre estas dos variables, pero indica que se debería trabajar con ellas con mayor 
incidencia. Estas estrategias de establecimientos de relaciones son complejas pero son 
muy importantes utilizarlas en el proceso de aprendizaje. 
 
 





-  Que la dirección de la Institución Educativa implemente programas para el manejo y uso 
eficaz de estrategias cognitivas de aprendizaje no solo en inglés sino en las diversas 
asignaturas de estudio, lo cual llevaría a desarrollar mejor los niveles de comprensión de 
textos y rendimiento académico en los estudiantes. 
 
 -  Los docentes deben realizar investigaciones especialmente sobre estrategias cognitivas de 
organización, autoevaluación y de establecimiento de relaciones dentro del entorno escolar 
y cómo estas influyen en los procesos de comprensión de textos en inglés. 
 
-  Promover en los docentes investigaciones de estas variables en muestras de mayor cantidad 
de estudiantes y considerando diferentes niveles socioeconómicos.  
 
- Que las autoridades promuevan la elaboración de instrumentos y/o pruebas estandarizadas 
necesarias  que midan procesos cognitivos y comprensión de textos de inglés en los 
estudiantes de educación secundaria. 
  
 -  Propiciar la formación continua de los profesores del área de inglés para mejorar la praxis 
educativa en la comprensión de textos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TITULO: Las  estrategias cognitivas de aprendizaje y su relación con la comprensión de textos en inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional Rímac, 2015 
FORMULACION DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
METODOLOGIA 
Problema general:  
¿De qué manera se relacionan 
las estrategias cognitivas de 
aprendizaje con la comprensión 
de textos en inglés en los 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Rímac? 
 
Problemas específicos:  
¿De qué manera se relacionan 
las estrategias cognitivas de 
organización y el nivel de 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
Objetivo general: 
Establecer el grado de  relación 
entre las estrategias cognitivas de 
aprendizaje con la comprensión 
de textos en inglés en los 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Rímac? 
 
Objetivos específicos: 
Establecer el grado de  relación 
entre las estrategias cognitivas de 
organización y el nivel de 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 
Hipótesis general:  
Existe una relación significativa 
entre estrategias cognitivas de 
aprendizaje con la de 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Rímac? 
 
Hipótesis Específicas: 
H1: Existe relación significativa 
entre las estrategias cognitivas de 
organización con la comprensión 
de textos en inglés en los 
estudiantes del tercer grado de 









Variable II  
Comprensión de 
textos en inglés 
 
Tipo 
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¿De qué manera se relacionan 
las estrategias cognitivas de 
autoevaluación y el nivel de 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 




¿De qué manera se relacionan 
las estrategias cognitivas de 
establecimiento de relaciones y 
el nivel de comprensión de 
textos en inglés en los 
estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Rímac? 
  




Establecer el grado de  relación 
entre las estrategias cognitivas de 
autoevaluación y el nivel de 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la 




Establecer el grado de  relación 
entre las estrategias cognitivas de 
establecimiento de relaciones y el 
nivel de comprensión de textos 
en inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nacional 
Rímac? 
  




H2: Existe relación significativa 
entre las estrategias cognitivas de 
autoevaluación con la 
comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución 




H3: Existe relación significativa 
entre las estrategias cognitivas de 
establecimiento de relaciones con 
la comprensión de textos en inglés 
en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución 




Fueron 90 estudiantes de 
tercer grado  de secundaria de 
la Institución Educativa 




La muestra fue no 
probabilística y censal, por tal 
motivo se tomó como muestra 
a los 90 estudiantes de tercer 
grado   de secundaria   de la 
Institución Educativa Nacional 
Rímac. 




  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 



















ESTRATEGIAS COGNITIVAS  DE 
APRENDIZAJE 
 
-Estrategias Cognitivas de Organización 
-Realiza esquemas o gráficos propios. 1 
-Organiza las ideas en esquemas o gráficos. 2 
-Hace resúmenes o gráficos. 3, 4 
-Repasa con gráficos. 5 
-Ordena y fija ideas con resúmenes. 6 
-Escribe con palabras propias los temas. 7 
-Estudia con material propio. 8 
-Organiza ideas antes de memorizarlos. 9 
-Separa de las ideas lo más importante. 10 
-Ordena detalles  importantes 11 
-Estudia es aprende de memoria. 12 
-Aprende de memoria lo que no se entiende. 13 
 
-Estrategias Cognitivas de 
Autoevaluación 
-Se autopregunta 14 
-Pregunta después de estudiar. 15 
-Comprueba si se puede identificar ideas principales. 16 
-Pregunta en el proceso de aprendizaje. 17 
-Reflexiona sobre las dificultades encontradas. 18 
-Organiza ideas en el proceso de estudio. 19 
-Se pregunta si se ha comprendido el texto. 20 
-Se autopregunta y responde adecuadamente. 21 
-Estudia simplemente leyendo. 22 
-Estudia tal como aparece en los libros. 23 
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-Identifica las preguntas claves. 24 
-Selecciona los temas son importantes. 25 
 
-Estrategias Cognitivas de    
Establecimientos de Relaciones 
-Relaciona temas nuevos con temas anteriores. 26 
-Relaciona lo que aprende y conoce. 27 
-Se pregunta porque no comprende el texto. 28 
-Usa los conocimientos previos.  29 
-Aprovecha las experiencias anteriores. 30 
-Explora primero los temas o capítulos. 31 
-Selecciona método de estudio. 32 
-Hace resúmenes tiene importancia para los exámenes. 33 
-Conoce las características de la asignatura. 34 
-Selecciona tipo de aprendizaje para cada asignatura. 35 
-Hace guiones para relacionar ideas propias. 36 
-Consulta gráficos no es pérdida de tiempo. 37 
 
 










-Sabe encontrar la idea principal. 1 
-Extrae información específica.  2,3 
-Reconoce las secuencias de una acción. 4 




-Infiere secuencias lógicas. 6 
-Deduce el tema de un texto. 7 
-Infiere el significado de palabras desconocidas. 8 
-Relaciona datos para sacar conclusiones. 9,10 
 
Nivel Crítico-Evaluativo 










Datos de la prueba piloto para la Confiabilidad de la Prueba de Comprensión de Textos 
 
  It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
12 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
13 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
14 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
16 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
18 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
 



















































































































































1 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 5 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 
2 4 2 3 3 3 2 1 1 3 4 4 5 5 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 5 
3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 2 4 4 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 
4 2 3 1 4 5 5 5 4 5 2 3 2 1 3 3 5 3 5 3 5 5 3 2 1 3 1 3 5 3 4 4 3 2 2 2 1 3 
5 4 2 1 5 3 2 2 3 5 3 2 3 1 5 1 2 3 1 3 4 1 5 1 4 4 5 5 3 2 3 4 1 3 4 5 4 3 
6 3 4 3 3 4 3 5 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2 4 5 1 4 3 
7 5 2 3 5 5 5 4 3 5 1 1 2 2 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 1 2 5 5 4 4 5 4 5 5 4 1 1 
8 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 5 4 3 4 3 5 3 4 5 4 3 2 4 1 3 4 3 3 5 2 4 3 2 2 4 2 
9 2 1 1 5 5 4 3 3 3 1 1 1 3 5 5 2 5 5 2 3 5 3 5 4 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 
10 1 1 3 5 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 
11 2 3 4 2 5 4 4 2 2 2 2 2 1 5 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4 2 1 4 
12 3 2 4 3 4 3 3 4 2 1 1 3 2 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 2 3 1 3 4 5 4 5 4 4 4 2 5 3 
13 1 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 5 1 
14 1 1 3 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 
15 3 4 4 5 5 2 5 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 2 5 5 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 
16 4 2 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 
17 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 2 






































































1 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 37 4 4 2 2 3 5 3 2 2 2 4 3 3 39 
2 3 4 2 4 5 4 3 3 5 2 2 4 2 43 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 1 3 43 
3 4 3 5 1 4 2 1 5 3 4 2 1 5 40 4 2 5 3 1 3 4 2 5 1 1 5 3 39 
4 4 2 3 3 3 2 1 1 3 4 4 5 5 40 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 4 32 
5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 50 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 2 4 48 
6 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 2 34 2 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 37 
7 2 1 1 2 3 1 4 5 4 4 3 4 4 38 2 3 2 1 3 2 4 4 3 4 5 3 5 41 
8 2 2 3 1 4 5 3 3 1 3 4 2 2 35 3 2 2 1 1 2 4 2 3 3 3 1 4 31 
9 2 3 1 4 5 5 5 4 5 2 3 2 1 42 3 3 5 3 5 3 5 5 3 2 1 3 1 42 
10 4 2 1 5 3 2 2 3 5 3 2 3 1 36 5 1 2 3 1 3 4 1 5 1 4 4 5 39 
11 3 4 3 3 4 3 5 2 1 3 2 2 3 38 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 2 35 
12 5 2 3 5 5 5 4 3 5 1 1 2 2 43 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 3 1 2 50 
13 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 4 5 3 4 5 3 2 3 4 2 3 2 3 43 
14 2 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 5 4 38 3 4 3 5 3 4 5 4 3 2 4 1 3 44 
15 3 1 3 5 4 2 3 1 5 1 2 5 4 39 5 5 4 4 3 4 5 3 4 2 5 5 5 54 
16 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 1 4 35 3 4 2 3 5 5 4 2 2 5 3 2 2 42 
17 2 3 1 3 4 1 3 1 2 3 5 3 4 35 2 1 4 2 3 1 2 1 3 1 5 4 5 34 
18 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 35 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 35 
19 3 3 3 2 3 4 2 5 2 2 2 5 3 39 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 40 
20 2 1 1 5 5 4 3 3 3 1 1 1 3 33 5 5 2 5 5 2 3 5 3 5 4 1 4 49 
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21 1 1 3 5 2 2 2 1 2 2 4 2 2 29 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 29 
22 2 3 2 4 3 4 4 4 2 3 3 2 4 40 3 5 2 3 5 2 3 3 4 3 4 2 4 43 
23 2 2 2 5 3 3 4 4 3 2 2 4 2 38 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 2 50 
24 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 37 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 42 
25 5 1 3 2 3 2 5 5 4 1 2 2 2 37 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 26 
26 3 3 2 5 5 3 3 4 4 1 1 4 3 41 3 2 3 3 2 5 3 2 3 2 3 2 3 36 
27 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 37 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 38 
28 3 2 2 4 2 2 2 5 5 3 1 1 1 33 2 5 2 3 3 3 5 2 5 2 3 1 3 39 
29 2 3 4 2 5 4 4 2 2 2 2 2 1 35 5 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 1 44 
30 3 5 3 4 5 4 2 4 5 3 1 4 4 47 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 47 
31 3 2 4 3 4 3 3 4 2 1 1 3 2 35 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 2 3 1 45 
32 1 3 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 33 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 33 
33 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 4 4 34 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 43 
34 1 1 3 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 28 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 3 4 3 30 
35 5 3 3 5 4 4 5 5 4 1 1 1 1 42 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 2 2 3 48 
36 3 2 1 4 3 2 3 4 2 2 1 1 2 30 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 42 
37 3 3 4 2 5 5 5 4 5 1 1 2 1 41 4 3 4 5 5 5 5 2 4 4 1 2 3 47 
38 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 3 5 4 35 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 44 
39 3 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 47 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 53 
40 3 1 1 3 2 4 5 2 5 2 4 5 1 38 3 4 2 1 4 5 3 3 2 1 4 5 3 40 
41 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 35 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 3 4 27 
42 3 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 5 4 51 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 49 
43 3 4 4 5 5 2 5 4 5 3 3 4 3 50 4 4 3 3 2 5 5 3 3 2 4 4 3 45 
44 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 40 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 46 
45 2 4 2 5 5 4 5 4 5 2 2 3 3 46 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 46 
46 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4 36 2 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 33 
47 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 34 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 37 
48 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 37 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 32 
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49 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 45 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 47 
50 4 2 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 46 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 51 
51 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 32 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 4 35 
52 4 4 5 5 4 2 4 2 5 3 3 4 3 48 4 3 4 4 3 4 2 5 5 2 3 3 4 46 
53 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 35 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 
54 4 2 2 5 4 2 2 3 5 2 2 3 3 39 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 3 42 
55 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 37 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 43 
56 3 4 5 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 49 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 4 51 
57 3 2 1 3 5 4 3 3 4 2 3 3 4 40 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 44 
58 3 4 5 1 2 1 3 2 1 2 3 4 5 36 3 2 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 5 41 
59 2 1 1 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 36 1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 5 36 
60 3 4 3 2 1 3 4 2 1 4 4 5 2 38 2 3 3 2 1 3 4 5 3 2 3 5 3 39 
61 4 3 4 5 3 2 2 1 3 3 4 4 5 43 4 3 3 4 5 3 4 2 2 2 3 2 5 42 
62 2 2 3 4 5 4 3 2 1 3 4 4 3 40 3 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 5 3 33 
63 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 4 5 2 32 3 4 2 2 1 1 1 2 3 4 2 4 2 31 
64 2 4 2 2 3 3 4 2 1 1 4 2 5 35 3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 37 
65 3 5 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 39 2 3 2 1 2 1 2 3 3 4 1 2 4 30 
66 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 5 2 4 41 2 3 3 2 1 3 4 3 4 2 4 3 3 37 
67 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 1 31 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 1 2 42 
68 2 2 1 1 4 2 3 2 1 3 4 4 2 31 3 2 4 4 5 3 5 2 2 3 2 4 5 44 
69 1 3 3 3 2 4 3 3 2 1 1 2 2 30 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2 4 3 32 
70 2 4 3 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 30 3 3 2 4 4 3 2 1 2 3 3 4 1 35 
71 1 3 3 4 2 1 2 3 1 2 3 2 3 30 4 3 3 2 4 5 3 2 2 2 3 3 4 40 
72 3 2 1 3 4 5 4 3 2 1 2 4 4 38 3 3 4 2 3 4 3 3 2 1 3 3 5 39 
73 2 3 3 4 2 3 3 1 2 3 4 4 4 38 3 4 3 4 3 3 5 3 2 4 2 3 5 44 
74 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 1 5 39 3 2 1 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 26 
75 3 3 4 3 2 1 1 2 3 3 2 1 3 31 3 2 4 3 2 3 1 1 1 1 3 1 4 29 
76 2 2 1 2 4 3 3 2 2 2 3 1 2 29 4 4 3 2 3 4 1 2 2 1 1 4 3 34 
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77 3 3 3 2 2 1 3 2 1 5 3 2 3 33 3 2 2 1 3 4 3 2 2 3 4 3 4 36 
78 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 34 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 4 4 2 30 
79 2 1 3 3 2 1 1 2 2 4 2 4 4 31 3 4 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 5 35 
80 4 4 3 2 3 2 1 2 1 3 2 4 4 35 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3 4 4 3 32 
81 1 2 3 4 3 4 3 2 2 4 4 5 4 41 1 1 2 2 3 2 1 3 3 4 3 4 3 32 
82 3 3 2 1 3 2 4 3 2 2 3 4 5 37 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 26 
83 2 3 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 4 39 2 1 2 1 3 4 3 3 2 1 2 4 5 33 
84 4 4 3 2 2 1 3 2 1 4 5 1 3 35 4 3 3 2 1 1 2 3 4 3 3 2 2 33 
85 2 1 3 2 2 1 1 3 2 3 4 1 2 27 4 2 5 4 3 2 1 1 2 3 3 2 1 33 
86 2 1 1 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 35 2 4 4 3 2 1 1 3 2 3 4 4 5 38 
87 1 4 3 2 2 1 1 2 2 3 2 4 4 31 3 3 2 1 4 3 2 2 3 4 2 1 3 33 
88 3 4 2 1 3 2 3 2 1 2 3 4 4 34 4 3 2 3 1 2 1 3 2 1 4 4 5 35 
89 3 4 3 4 2 2 1 3 2 3 4 2 2 35 2 3 3 2 1 3 2 2 1 4 3 5 1 32 
90 2 2 1 3 3 4 3 2 1 3 3 5 3 35 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 4 5 30 
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Alum. ESTRAT. COGN. DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES 
it27 it28 it29 it30 it31 it32 it33 it34 it35 it36 it37 P3 
1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 34 
2 3 2 5 5 4 2 4 3 4 4 4 40 
3 5 3 4 2 1 2 4 5 3 4 2 35 
4 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 5 34 
5 4 4 2 3 4 2 3 2 3 5 3 35 
6 3 1 2 4 2 3 1 3 2 4 2 27 
7 2 5 4 3 4 2 3 2 4 4 3 36 
8 2 3 5 3 4 2 1 5 2 4 2 33 
9 3 5 3 4 4 3 2 2 2 1 3 32 
10 5 3 2 3 4 1 3 4 5 4 3 37 
11 3 2 4 3 3 2 4 5 1 4 3 34 
12 5 5 4 4 5 4 5 5 4 1 1 43 
13 3 3 2 4 3 4 5 3 4 5 2 38 
14 4 3 3 5 2 4 3 2 2 4 2 34 
15 3 4 5 3 3 2 4 5 2 5 5 41 
16 2 2 3 4 5 3 3 2 1 4 4 33 
17 2 3 1 3 2 5 2 3 1 1 5 28 
18 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 28 
19 4 3 3 2 2 2 3 3 5 5 3 35 
20 3 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 32 
21 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 20 
22 4 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 29 
23 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 1 46 
24 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 3 35 
25 2 5 5 4 2 5 2 4 5 2 4 40 
26 5 3 5 4 5 3 3 4 3 4 4 43 
27 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 29 
28 3 3 5 2 5 5 2 5 3 4 1 38 
29 2 2 4 2 2 4 4 4 2 1 4 31 
30 3 3 3 2 3 2 2 2 2 5 4 31 
31 3 4 5 4 5 4 4 4 2 5 3 43 
32 1 1 3 2 2 2 2 2 1 5 1 22 
33 3 3 2 3 2 2 2 3 1 4 3 28 
34 2 2 2 2 2 2 3 2 1 4 3 25 
35 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 36 
36 4 3 2 3 2 2 3 2 3 5 2 31 
37 5 3 3 2 5 4 4 5 4 2 1 38 
38 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 45 
39 5 4 4 2 5 3 4 4 3 3 3 40 
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40 3 2 4 5 2 4 3 2 4 4 1 34 
41 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 30 
42 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 43 
43 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 36 
44 5 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 41 
45 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 48 
46 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 5 33 
47 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 30 
48 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 28 
49 5 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 40 
50 5 4 4 5 3 4 3 5 4 3 3 43 
51 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 30 
52 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 34 
53 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 28 
54 3 3 4 4 3 4 3 2 4 5 5 40 
55 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 36 
56 3 4 4 5 4 3 3 4 4 5 2 41 
57 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 34 
58 1 2 3 3 3 2 1 2 1 4 3 25 
59 4 4 2 1 3 3 2 4 3 3 4 33 
60 5 4 3 2 2 2 1 3 2 4 3 31 
61 3 5 4 4 4 3 2 2 1 4 5 37 
62 4 3 3 2 4 5 3 4 2 4 4 38 
63 4 5 5 3 4 2 3 2 1 3 4 36 
64 4 3 3 2 1 1 2 3 2 4 4 29 
65 5 4 4 3 2 1 3 4 5 4 4 39 
66 3 3 2 3 4 4 3 2 1 5 4 34 
67 1 2 2 3 3 1 5 3 1 3 4 28 
68 4 5 5 3 4 2 2 1 2 3 4 35 
69 3 4 4 3 2 2 1 3 4 3 4 33 
70 3 2 1 3 2 2 3 4 2 4 3 29 
71 4 3 2 3 2 2 3 2 2 5 4 32 
72 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 29 
73 1 3 2 3 3 2 4 2 2 5 4 31 
74 3 2 2 1 1 1 2 3 3 4 2 24 
75 3 2 4 4 3 2 2 1 2 5 4 32 
76 2 3 3 2 1 1 3 4 2 4 5 30 
77 4 3 3 2 3 1 2 3 2 5 3 31 
78 3 3 2 1 1 2 3 3 2 4 5 29 
79 3 4 4 2 2 1 3 2 3 4 3 31 
80 3 2 1 1 2 3 3 2 1 5 4 27 
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81 4 3 3 2 1 1 2 2 1 5 2 26 
82 4 3 4 2 3 2 1 2 2 5 4 32 
83 2 2 3 3 4 3 2 1 2 3 3 28 
84 2 2 1 3 3 4 2 1 1 4 5 28 
85 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 4 32 
86 3 2 2 3 4 3 2 2 1 3 3 28 
87 2 3 1 2 3 4 3 3 2 5 4 32 
88 2 1 3 4 3 2 1 2 2 2 3 25 
89 2 4 4 3 3 4 2 4 1 3 4 34 
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  Comprensión de Textos 
Nº C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
5 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
12 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
13 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 
14 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
15 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
16 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
18 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
19 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
20 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
23 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 
24 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
26 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
28 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
29 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
30 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
31 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
33 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
36 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
37 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
38 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
39 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
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40 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
42 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
43 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
44 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
45 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
46 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
47 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
48 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
49 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
50 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
51 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 
52 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
53 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
54 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
55 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
56 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
57 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
58 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
59 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
60 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
62 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
63 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
64 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
65 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
66 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
67 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 
68 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
69 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
71 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
73 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
74 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
75 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
76 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
77 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
78 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
79 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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81 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
82 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
83 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
84 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
86 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
88 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
89 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
90 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 




 Tabla de Valores Críticos de rho de Spearman 
A. (1): hipótesis de una cola        B. (2): hipótesis de dos colas 
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE APRENDIZAJE 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________________________ 
COLEGIO: _______________________________________________________________ 
AÑO: _______________________                                          FECHA: ________________ 
INSTRUCCIONES 
El propósito de este cuestionario es conocer tus estrategias cognitivas de aprendizaje. Por lo tanto, debes decirnos 
con mucha sinceridad lo que piensas y haces. No te preocupes, pues no hay respuestas correctas o incorrectas. 
Lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y con la mayor objetividad posible. Los enunciados 
tienen varias posibilidades de respuestas. Elige y marca con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las 






N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE ORGANIZACIÓN 
01 Hago mis propios esquemas para comprender sin copiar los que ya están hechos.      
02 Para comprender un texto de inglés organizo las ideas en esquemas o gráficos.      
03 Realizo gráficos o resúmenes cuando leo un texto en inglés.      
04 Me sirve de ayuda hacer gráficos mientras estudio.      
05 Cuando repaso con los esquemas o anotaciones que he elaborado, obtengo mejores 
resultados en mi aprendizaje del inglés. 
     
06 Hago resúmenes porque me ayudan a ordenar y fijar las ideas más importantes de un 
texto en inglés. 
     
07 Escribo los temas con mis propias palabras para comprenderlos y recordarlos mejor 
cuando leo un texto de inglés. 
     
08 Sólo sé estudiar sobre el material que yo he organizado previamente.      
09 Organizo las ideas de un tema antes de memorizarlos.       
10 Pienso que separar las ideas de un tema es importante.      
11 Pienso que ordenar detalles de una lectura es importante.      
12 Pienso que estudiar consiste en aprender todo de memoria.      
13 Cuando algo no lo entiendo, lo aprendo al menos de memoria.      
DIMENSIÓN:  ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE EVALUACIÓN    
14 Mientras estudio me hago preguntas para comprobar si entiendo la lectura de un texto 
en inglés. 
     
15 Al terminar de leer un texto me pregunto para comprobar si realmente lo he aprendido.      
NUMERO FRECUENCIA 
1         Nunca 
2         Pocas veces 
3         Algunas veces 
4         Muchas veces 
5         Siempre 
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16 Cuando he terminado de leer un texto de inglés, compruebo si soy capaz de identificar 
las ideas principales. 
     
17 Al leer un texto me voy preguntando si estoy entendiendo, para profundizar en su 
significado. 
     
18 Al terminar de leer, reflexiono sobre lo que me ha resultado difícil de comprender bien.      
19 Mientras leo, intento organizar de alguna manera las ideas en mi mente.      
20 Cuando termino de leer un texto me pregunto si he comprendido su significado.      
21 Leyendo un tema, suelo hacerme preguntas y trato de contestarlas.      
22 Mi estudio consiste simplemente en leer varias veces la lección.      
23 Estudio los temas tal como aparecen en los libros.       
24 Al estudiar,  me planteo cuáles son las preguntas claves en relación a lo que leo.      
25 A la hora de seleccionar o subrayar temas para comprenderlos, todos ellos me parecen 
que tienen  igual importancia. 
     
DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE ESTABLECIMIENTOS DE RELACIONES 
26 Ante una lectura nueva procuro ver qué relación tiene con las lecturas anteriores.      
27 Intento encontrar relaciones entre lo que estoy aprendiendo y lo que ya sé.      
28 Cuando no comprendo algún texto, me pregunto el por qué para decidir qué cosa hacer.      
29 Cuando empiezo a leer un texto, procuro contrastarlo con lo que ya conozco sobre él.      
30 Antes de comenzar una tarea, pienso si he hecho algo semejante anteriormente, para 
aprovechar la experiencia anterior. 
     
31 Inicialmente exploro todo lo que tiene un tema o capítulo, incluidos gráficos y letras 
pequeñas, para saber de qué se trata. 
     
32 Antes de empezar a realizar una lectura, selecciono qué estrategias me dará mejores 
resultados. 
     
33 Mis apuntes o resúmenes suelen ser útiles a la hora de rendir los exámenes.      
34 Cuando me propongo leer un texto en inglés, tengo en cuenta sus características para 
adaptar mi estrategia de comprensión de lectura que conozco. 
     
35 Selecciono la mejor estrategia cuando tengo que leer un texto en inglés.      
36 Hago guiones para relacionar mis propias ideas con las ideas del autor  cuando leo un 
texto. 
     
37 Consultar la mayoría de gráficos o diagramas de los libros de texto no suele ser una 
pérdida de tiempo. 
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Many people prefer pop music. “Pop” is short for “popular”. A lot of people listen to pop 
music nearly every day of their lives. There are pop songs everywhere. You can hear them on 
the radio, on TV, in movies and in musical shows. Pop music reflects the way people feel: 
happy or sad, joyous or melancholic. 
Justin Bieber is a famous pop star. He was born in 1994, in Canada. He plays the piano, 
guitar, drums, and trumpet. He first appeared on the Internet. Now he is famous worldwide.  
Miley Cyrus is a famous female Singer. She was born in 1992. She is a pop idol, and can sing, 
play the piano and guitar.  
Miley is also an actress. She was the star of the popular TV show Hannah Montana, and 
movies including High School Musical 2. 
Answer these questions 
1. What is the main idea of the text? 
a. Miley Cyrus is a famous female singer. 
b. Pop music. 
c. Many people prefer pop music.  
d. Justin Bieber was born in 1994. 
 
2. When was the famous female singer born? 
a. He was born in 1992. 
b. She was born in 1994. 
c. She was born in 1992. 
d. They were born in 1994. 




3. Who are the characters of the text? 
a. Bob Marley and Justin Bieber. 
b. Hannah Montana and Justin Bieber. 
c. Miley Cyrus and Hannah Montana 
d. Justin Bieber and Miley Cyrus. 
 
4. Put the sentences in order. Write the correct number in the box. 
 She is a pop idol, and can sing, play the piano and guitar. 
 Justin Bieber is a famous pop star. 
 There are pop songs everywhere. 
 You can hear them on the radio, on TV, in movies and in musical shows. 
 
5.   The antonym of the word “famous” is …. 
a. noted                   b. celebrated              c. well-known             d. unknown 
 
READING II 
Mario Vargas Llosa 
 
Mario Vargas Llosa was born in Arequipa in 1936. He is a 
Peruvian writer. One of the most important novelist in Latin 
America. He wrote many novels that reflect Peruvian society. 
 
He enrolled in San Marcos University in 1953. He married Julia 
Urquidi in 1955. He divorced in 1964. A year later he married 
again. He won the Nobel Prize for Literature. 
 
6. Mario Vargas Llosa got married ……… times 
    a. two                    b. three                  c. four              d. five 
7. What is the main idea of the text? 
a. Vargas Llosa wrote many novels. 
b. The Literature in our country. 
c. Vargas Llosa an important novelist. 
d. Mario married twice. 
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8. “He wrote many novels that reflect Peruvian society”. In this sentence, the word 
“reflect” means …. 
a. Evidence 
b. United in marriage 
c. One more time 
d. To put yourself onto the official list. 
 
9. Mario enrolled in San Marcos University at the age of ……... 
     a.17                  b. 18                        c. 19                           d.20 
10. He married Julia at the age of ……... 




Jose Paolo Guerrero (January 1, 1984 in Lima, Peru) is a 
professional soccer player. He started playing soccer in the 
lower categories of one the most popular Peruvian teams, 
where he scored more than 200 goals. In 2002, Guerrero 
signed a contract with a Germany club. Paolo likes Peruvian 
food. He loves sea food, his favorite dish is Ceviche. In his free 
time Paolo enjoys driving his car and listening to music. He 
doesn’t like spending time away from his family. 
 
11. I think Paolo is a famous soccer player because … 
a. Since he was a child he practiced soccer. 
b. He studied to be a soccer player. 
c. He wins a lot of money. 
d. He doesn´t put all his effort and affection when he plays. 
 
12. In my opinion, Guerrero is … 
a. He is a good example for the Peruvian youth. 
b. He isn´t a good son. 
c. He isn´t a responsible man. 
d. He is a good talkative. 
 
